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E l i PROBLEMA M A E B O Q U I 
L a prensa se preocupa mucho de la 
cuestión de Marruecos á consecuencia 
$8 la actitud enérgica adoptada por 
¿frauda para vengar el asesinato de 
^ subdito de su piáis, y para contener 
la animosidad creciente de los marro-
rnúes contra los extranjeros. 
E l Ministro de Estado ha conferen-
clijwio sobre la cuestión, marroquí con 
los Embajadores en España de Frau-
da é Inglaterra, habiendo manifestado 
que España está dispuesta á cumplir 
cm les deberes que le imponen los 
acnerdtos adoptados por los gobiernos 
¿e Londres, París y Madrid respecto 
i las cuestiones marcquíes. 
L A REINA AMCELIA 
Se ha hecho en Viilamanrique (Sevi-
lla) un cariñoso recibimiento á la Eei-
na Amelia de Portugal y á sus dos hi-
CONFERENCIA 
La conocida escritora doña Carmen 
Se Burgos y Seguí ha dado en el Cen-
tro Gallego de esta Corte una notable 
conferencia sobre el feminismo. 
se han recibido los de }a ü l t i m a e d i c i ó n en 
E L E N C A N T O 
únicos representantes en la Isla de Cuba. 
G A L I A N O 85 y SAN K A F A EL. 363^ y 86% 
Telefono 1577. 
Lo que sigue es del corresponsal de 
El Miindo en San. Nicolás: 
Desde el día 24 vienen eoiTiendo ru-
mores, de que existe una partida de 
hombres anulados por el término de 
Nueva Paz, en los montes de Guana-
món, inmediatos á este pueblo; pero 
hasta hoy muy poco he podido averi-
guar sobre la certeza de la existencia 
de tal partida, porque si hablo con los 
que tienen empeño en verlo todo con 
«ristales de aumento, y me dejo con-
vencer ccn su, pesimismo, es casi seguro 
tiue llegan á mi ánimo el eonveaicimTen-
*o de que desde el referida partida y 
que estamos en víspera de un levanta-
maento; en cambio, si me diri jo á los 
que no creen en nada y todo lo ven co-
•ux de rosa, resulta que no hay tales 
Pombres armados, qne sólo existen en 
ja unagma.eión de aquellos que se em-
|>«uan en sembrar la alarma, el desoon-
^^to y la deerconáianza. 
Be esta divergencia en el modo de 
Preciar las cosas, por insignificantes 
que sean, nace la incertidumibre que 
acaba con el crédito y la confianza, 
perjudicando grandemente al país en 
general. 
Por estas consideraciones y querien-
do basar mis informaciones á ese pe-
riódico, en la certeza de los hechos y 
no en un se dice, es que nada he que-
rido avemturafr sobre sucesos qne hasta 
hoy permanecen en el mistorio, y que 
como no han recibido confirmación, pu-
dieran perjudicar el crédito de la bue-
na información de E l Mundo. 
Lo único que hasta lailiora se sabe de 
eierto, sobre la ta l partida, es que la 
guardia rural de esta, con el sargento 
Arjona está en operaciones desde el día 
24, sin que hasta la hora que escribo 
haya vuelto. 
También es cierto que el alcalde de 
Nueva! Paz, con la policía y guardia 
rurai, hizo un prisionero qne dijo te-
nía tres compañeros, que no han apa-
recido. 
Asimismo es verdad que han sido 
cortados por varios lugares, los alam-
bres de las cea-cas de las fincas "Armo-
n í a " , " C ó r d o v a " y "Sastre" y que 
en la noche del día 23 se llevaron dos 
caballos del central "Gómez Mena", 
sin que se viera quién ios sustrajo. 
Si no hay más que lo qne dejo re-
latado, y basta ahora nada más se sa-
be, esto no tiene más importancia qne 
la que algunos se empeñan en darle 
y la que el cuatrerismo trae consigo. 
Si en San Nicolás no hay más de 
lo que deja relatado E l Mundo, la alar-
ma en efecto es injustificada; pero ha-
brá qne oonivenir en que tampoco se 
justifica una absoluta confianza. 
Por cierto que j^ í Mundo tiene la es-
pecialidad, y casi, casi la exclusiva de 
esas noticias y de otras análogas; y si 
algo contribuye á darles crédito, ó por 
lo menos á que provoquen incertidum-
bre, es que son conocidas las buenas 
relaciones que de antiguo viene mante-
niendo el colega con algún centro ofi-
cial. 
21 de Marzo 
¿Si habláramos algo de Rusia? Ya, 
lo de los ferrocarriles americanos va 
siendo monótono, y, además, ha entra-
do en un período de espera, á causa de 
las conferencias que el Presidente Roo-
©evelt está celebrando con financieros y 
otros especialistas. 
De Cuba, no hay más que esos incen-
dios de caña, registrados con oompla-
cencia por eil "New York Hera ld" , 
que, en ese fuego calienta el puchero 
del protectorado. Y del viaje de Mr. 
Cannon, Presidente de la Cámara de 
Representantes, á Puerto Rico, sólo es-
to hay que decir: ese personaje ha d i r i -
gido á ios puertoir iqueños arengas fra-
ternales, los ha abrazado y besado y les 
ha referido cuentos Chistosos, género 
en que es maestro. Y los puertorriqxxe-
ños lo han dejado hacer, sin protestar, 
ó porque son unos ironistas ó porqne no 
se han enterado de que si Mr. Cannon 
hubiera querido la Cámara hubiese vo-
tado el proyecto de ley que los declara 
ciudadanos de los Estados Unidos. Ha-
ber arrinconado el proyecto é ir, aho-
ra, á aquella isla á enternecerse en pú-
blico, de sobremesa, over his xoine, da la 
medida del tupé de Mr. Cannon. 
Pnes de Rusia lo que hay es que, allí, 
según parece, se ha tapado, al fin, con 
el hombre de Estado que se necesitaba 
y que es el señor Stolypin, jefe del ga-
binete. Cuando fué nombrado, hace me-
ses, se dijo en Inglaterra y aquí—don-
de ia política extranjera es de fabrica-
ción 'inglesa—qne no era más que un 
burócrata como su antecesor Goremy-
k i n ; que estaba al servicio de la reac-
ción ; que no reunir ía la Duma ó Cáma-
ra Baja; y se dió á entender que esta-
rían justificadas todas las barbaridades 
que perpetrasen los revolucionarios. 
E l programa de Stolypin me llamó 
la atención, por recordarme aquel que 
Manuel del Palacio le aconsejaba al ge-
neral Pr im en 1869: " { V i v a la liber-
tad! ¡Y mucho palo!" Stolypin ha da-
do pallo, sin duda, y con vigor. ¿Y có-
mo no, si ha tenido que habérselas con 
incendiarios, dinamiteros, autores y re-
partidores de proclamas excitando á la 
rebelión? Pero no ha sido reacciona-
rio. Sobre que ha hecho las reformas 
que podía hacer, como la agraria, que 
ha sido elogiada por todo Cl liberalis-
mo europeo, y ha preparado otras para i 
que las haga el Parlamento, ha conse- • 
guido un grande y doble resultado: ha 1 
puesto al emperador más á la izquier- \ 
da y á la oposición la ha movido algo ¡ 
hacia la derecha. 
Es posible que haya tenido que dar ! 
bataillas, terribles y secretas, contra las 
influencias cortesanas, favorables aíl 
restablecimiento del absolutismo. E l 
mero hecho de haber traído otra Asam-1 
olea y de que en ésta la mayoría no se 
cemponga de servidores del ministerio, 
sino de liberailes, ha convencido á los | 
partidarios del antiguo régimen de que 
el nuevo no es precario y ha inspirado 
confianza al elemento templado del re-
formismo. Ya, los constitucionales de-
mócratas, qne en la primera Duma, se 
asociaron á los socialistas y terrorista^, 
en ésta han roto con ellos; "se han cor-
tado la cola", 'como dijo Gambetta, 
cuando se distanció de los rojos. Y, 
ahora, están dispuestos á entenderse 
con el centro izquierdo y con la dere-
cha para ayudar al gabinete Stolypin á i 
realizar su programa. 
Anteayer lo expuso, ante la Duma el 
señor Stolypin; y consiste en: libertad 
dé imprenta, de cultos, de reunión y de 
asociación; respoasabiflidad de los fun-
eionarias públicos; descentralización 
provincial y municipal; fomento de la ; 
instmeción pública, etc., etc.. De lo que 
se trata es de modernizar el sistema de ; 
gobierno, sin ir, por ahora, al parla- i 
mentarismo puro. Esto es una políti-1 
ca, racional; y, por serlo, se explica \ 
que el discurso del primer ministro ru-J 
so haya producido la detente, de que | 
hablan ios despachos de ayer 'y hoy. La | 
opinión ha visto que el poder está en 
manos de un hombre sincero y de fibra, 
que propone reformas y, al mismo 
tiempo, advierte á la Duma que no de-
be de salirse de sus atribuciones. La 
anterior se figuró que era una Asam-
blea Constituyente y fué de tontería en 
tontería hasta unía muerte temprana. 
E n ésta hay menos aldeanos, con la 
cabeza llena de ensueños comunistas; 
y, también, menos profesores, como 
aquellos de quienes dijo Enrique Hei-
ne: " Tienen los cabellos largos y las 
ideas cortas". 
Y, así, puede darse por fracasada 
en Rusia la revolución,' en vista de que, 
en dos años de propaganda no se ha 
logrado la vasta rebelión agraria que 
se buscaba y de que los asesinatos de 
gobernadores y de jefes de policía no 
han t ra ído la república socialista. Lo 
que ha prevalecido, es la evolución, qu 
llevará, al pueblo ruso á un bri l lant 
porvenir. 
X . Y. Z 
Lo primero que hizo fué surtirse de 
los sombreros de moda y del calzado 
muy cómodo y barato que tiene á la 
venta la popular casa La Josefina, Mu-
ralla y Villegas. 
• ' " iinniiSi»" «ig>yi 
B A J Ü R R Í L L O 
No puedo explicarme cómo, inteli-
gencias de primer orden, conci-
ben la posibilidiad de laboracc con éxi-
to contra la tendencia .anexionista, que 
vuelve á asomar en nuestro horizonte 
político, sin tratar de unir antes á todos 
los corazones latinos y á todos los cu-
banos de origen africano—blancos y 
negros nativos, peninsulares y cana-
rios—en un solo sentimiento de amor á 
la personalidad de nuestra patria, en 
una misma aspiración generosa de per-
petuación del genio ibérico, en una re-
pública más ó menos poderosa, pero de-
fendida de ambiciones extrañas, por la 
cohesión fraternal de sus componen-
tes. 
E l señor Sanguily, cuyo sentido últi-
mo trabajo contra la anexión ha me-
recido plácemes calurosos, aún de pe-
riódicos que siempre amaron á España 
y á sus glorias y por la sincera coopera-
ción de españoles y cubanos trabajaron 
siempre, incurre, á mi humilde juicio, 
en grave contrasentido, manifestándo-
se lleno de prejuicios y recelos contra 
la población menos yanquizadú. de Cu-
Cuba, al tiempo mismo que emplea sus 
energías en dolerse del avance de la 
obra de americanización; ora protes-
tando de que la tierra y las industrias 
pasen á manos sajonas, ya deseando 
que la Intervención termine y la Re-
pública se restablezca. 
Porque; una de dos: ó nos europeiza-
mos ó nos americanizairaos. O admiti-
mos la dirección, ingerencia y co-res-
ponsabilidad de la Nación vecina, ó 
con nuestros recursos económicos pro-
pios, sostenemos un nuevo gobierno or-
denado y próspero que, dando valor á 
la propiedad raíz, inspirando confian-
za en los negocios y apretando los la-
zos de raza y convivencia, detenga la 
peligrosa invasión, y cierre el porvenir 
á debilidades y desesperaciones. 
E l primer caso, al mismo señor Va-
rona le parece peligroso para nuestra 
independencia. La segunda hipótesis es 
rechazada de plano por el viejo patrio-
ta de "Hojas Literarias", desde que 
sus acnsaciones imposibilitan cierta 
aproximación, á mi parecer necesarísi-
ma. 
No pienso que, como el hierbero del 
cuento, debamos desear los cubanos 
quedamos solos en el mundo á vender 
forraje, no sé á cuáles compradores; 
no creo que problema tan arduo eomo 
el nuestro se resuelva por nosotros 
mismos, aislados, distanciados de los 
otros elementos, precisamente los 
amos del dinero; de los unos porque 
representan el porvenir, que es la ab-
sorción; de los otros porque recuerdan 
el pasado, que es la Colonia. 
Para mí que no podemos luchar con 
esperanza ninguna de éxito contra el 
anexionismo, sino es apretándonos, 
confundiéndonos en la resistencia, 
cuantos vemos en la muerte de la inde-
pendencia, ó el quebranto de los inte-
reses materiales, ó el derrumbe de los 
nobles ideales; los que tienen créditos 
á cobrar contra el imperiailismo yan-
kee y los que nos sentimos ligados por 
el corazón á las ricas soñaciones de la 
leyenda revolucionaria. 
Que el americano se abstenga de in-
gerirse . en nuestra política general y 
I el español en nuestros asuntos munici-
; pales; que se impida al uno comprar 
i tierras que nuestros vicios y nuestras 
i convulsiones ponen en sus manos, y no 
|: se vea en el otro más que al enemigo 
l solapado que vive por nuestra longani-
i midad; creer que unos cuantos miles de 
| nativos varones, sin una peseta los más, 
; por La codicia de los puestos públicos 
roídos y la pasión del juego dominados, 
puedan constituir por sí un gobierno, 
sin la simpatía de las demás naciones 
ni el apoyo de los otros factores socia-
les de la tierra, paréceme delirio de 
I imaginación. 
Si hemos de defender la personali-
; dad, no será sin la vigorización de los 
| intereses de raza. 
I ¿Podrá saberse cuántos cubanos 
1 conservan acciones de ferrocarril, po-
seen fábricas de tabacos, y siguen po-
seyendo las tierras que les dejaron sus 
padres y que fecundaron sus negros 
esclavos ? 
i Un ejemplo. Cuando muchos manu-
factureros de tabacos y cigarros, espa-
ñoles, se negaron á vender como otros 
, al Trust; cuando esos elementos del pa-
sado, pudiendo hacer oro sus Marcas y 
trasladarse al país natal, si nuestra so-
beranía les estorbaba, prefirieron se-
guir • luchando con huelguistas é Ins-
! pectores del timbre ¿no hicieron gran 
I favor á nuestro.-; obreros y agricultores 
' manteniendo la competencia, no pu-
sieiron un obstáculo en la obra de ab-
sorción comercial tan hábilmente em-
pezada por nuestros vecinos? 
Pues así en todo. Cada español que 
se enriquece, es padre de algún cuba-
¡ no que se educa. Cada acumulación de 
i capital en manos latinas, es una por-
ción de la patria que resiste al domi-
nio sajón; es una esperanza de prolon-
gación de nuestra entidad étnica. 
Entristece ver ia intransigencia an-
ti-española, en el montón, representada 
por los reproches y las maldiciones de 
ios que deben la vida, los sentimientos 
y la cultura, á un europeo. 
Cuando el orgullo de origen hubie-
ra unido á todos los nativos y residen-
tes, la sociedad. cubana podría, luchar 
nn poco más de tiempo contra las co-
rrientes anexionistas. 
Por el camino que vamos, iracundos 
y., amenazadores si el español vota, 
amenazadores é iracundos si don To-
más gobierna, odiadores y amenazantes 
por si es Zayas á Gómez el futuro can-
didato, no sé cómo podremos resistir 
el empuje de una raza que se conside-
ra superior, y que, para comprar á un 
pueblo que produjo guerrilleros y trai-
dores en más número que hóroes y 
márt ires, cuenta con los dos recursos 
incontrastables de la vida moderna: el 
oro y el hierro. 
Leí en estos días un hermoso artículo 
de La Prensa de Méjico; lenguaje 
de cordura y patriotismo que debieran 
imitar nuestros intelectuales, si es que 
quieren revivir el amor á la patria y) 
detener el avance del anexionismo. 
Todo él es reproducible; pero es ex^ 
tenso. 
Cid cómo habla la cultura de Méji-
co: 
" H a y en nosotros el propósito fir-
me de formar una nación? Pongamos 
los medios para llegar al fin, y no le-
vantemos murallas que estorben el 
paso. 
"Nuestro país está despoblado. Cien, 
doscientos millones de habitantes pue-
den hallar aquí hogar y fortuna. Cuan-
ta mayor sea nuestra riqueza, mayor 
será nuestro poder, mayor nuestro pe-
so en la balanza eeonómioa y política 
del mundo. 
" Ese prurito ó costumbre de shu 
gularizar á los extranjeros y de seña-
larlos en todo y por todo, es uno de 
tantos resabios que nos quedan de los 
tiempos de antaño, resabios que van 
siendo barridos por esa escoba gigan-
tesca que se llama Givilización. 
" E n los Estados Unidos del Norte, 
por ejemplo, solamente en las oficinas 
de inmigrantes conocen, á su llegada 
al país, á los extranjeros y el Lugar de 
su procedencia. Cuando el inmigrante 
es admitido por las leyes norteameri-
canas en la masa de la población del 
país, nadie más se ocupa de saber ni 
averiguar si es alemán, francés, italia-
no, español, etc. Todo lo que se le exi-
ge es que observe una conducta co-
rrecta, que cumpla con sus deberes ci-
viles y sociales honradamente, y no les 
importa saber de dónde vino n i de 
qué origen es. Casi siemipre, poco des-
pués de su llegada al país, todos se na-
cionalizan y entran á formar parte co-
mo ciudadanos de la gran República, 
que así ve aumentar el número de sus 
hijos prodigiosamente año por año. 
' ' En la República Argentina, que va 
de cerca siguiendo las huelJlas de la 
República sajona, en prosperidad y 
grandeza, los extranjeros tienen en sus 
fe J j 0 consigue usted con m u y poco dinero, con solo u n c e n t é n a l a ñ o . Por esa p e q u e ñ a can-
idad. se puede suscribir á L * A B S T A G I O N , el p e r i ó d i c o de moda m á s completo y m á s elefante 
^ viene á l a H a b a n a , 
trae patrones, moldes, grabados, en negro y en colores, ya para 
tsp ropa blanca, y a para sombreros, etc., etc. 
L*a A g e n c i a d e L A fcSTAGiON, e s t á e n 
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A M B A R 
EN E L PAÑUELO \ 
l 
DELEITA. 
EN E L BAÑO 
F O R T I F I C A 
Se halla de vanto bñ. toé is Perfa¿ 
merias, Sederías j Farmacias do /« 
Js/a de Cuba. 
C R U S E L L A S ^ H N O : 
F a b r i c a n t e » . , * H a b u n a i 
527 , 1 Mz 
s u p e r i o r á t o d a s l a s E r a o l 
c o n o c i d o s h a s t a e l d í a . 
alt 15-27 F 
Tenemos el gusto de pa r t i c ipa r á nuestra numerosa cl ientela, par t icu la rmente y 
al p ú b l i c o en general, que desde e l d í a V. de A b r i l p r ó x i m o , solo abriremos las puertas 
de nuestra " S O M B R E K E R I A . " los d í a s h á b i l e s desde las 6 de la m a ñ a n a hasta las 6 de 
!a tarde, hora en que cerraremos, exceptuando los SABADOS que p e r m a n e c e r á n abier-
tas hasta las 11 de la noche, en a t e n c i ó n a l pueblo obrero. 
Obedece esta medida, á que debido a l excesivo trabajo que tenemos, considera-
mos que son bastante 12 horas de labor diarias , s i é n d o n o s muv gra to , d e s p u é s de servir 
al púb l i co con el mayo r gusto durante ese t iempo, proporc ionar t a m b i é n á nuestra 
dependencia el merecido descanso-
Así pues, recomendamos que no se deje para por la noche, lo que «e puede hacer 
por el d ía . 
S a n R a f a e l 1 I r 
4701 
- S a n j e n i s JELnos. 
1-27 
I F L . A . X J 
E n este acreditado establecimiento e n c o n t r a r á el p ú b l i c o un constante sur t ido da 
v íveres finos y corrientes, á precios sumamente b a r a t í s i m o s . 
Haga sus pedidos por t e l é f o n o y se les s e r v i r á n en e l acto por los carros de la c a á * 
Anieies nía. 
4681 
Pites catálop íe precios. Miiio 1028. 
tJ-27 
E M U L S I 
D E S O T A D A 
Premiada con medal la de bronce en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
€ura las toses rebeldes, tisis y demás eufermedadea del pecho. 
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manos los grandes diarios de la pren-
sa; discuten libremente sobre la poli-
tioa del pa í s ; desempeñan cargos con-
cejiles y á nadie se le ocurre llamarles 
intrusos ni nadie ve con malos ojos su 
participación en los negocios públicos. 
" A esta tolerancia, á ese espíri tu de-
mocrático, deben esos países su desarro-
Jílo y progresos admirables, y su ejem-
plo debe servirnos en Méjico para ob-
servar su misma conducta, borrando de 
nuestro idioma nacional esa palabra 
disonainte de "extranjero", que los 
pueblos civilizados han condenado por 
antipolítica, por antieconómica, por 
antidemocrática' 
Así ; así se hace patria, se puebla un 
país, se enriquece una nación y se ase-
gura k libeirtad y se obtiene el respe-
to ajeno para la tierra de nuestros 
amores. 
E l lirismo consigue votos; pero no 
Repúblicas. 
Esa singularización del extranjeris-
mo, esa teoría del hierbero del cuento, 
que quiere para sí el monopoilio de ven-
der forraje, suprimiendo á todos gas 
conveeinos, compradores inclusive, pa-
ra que ninguno venda hierba; eso de 
dolerse de que el ya<nkee ponga en pro-
ducción terrenos yermos y de que sea 
español el que no Tsende los producti-
vos ; eso de que n i unos ni otros, n i por 
el voto ni por los cañones, defiendan lo 
suyo de nuestras voracidades burocrá-
ticas y de nuestras guerritas reivindi-
cadoras, es peregrino. 
j . N. A R A M B U R U 
T Í M I M I J l i i l i 
M I G R Í T I T U D 
;Sres. Mamicl 'Calejo y José de Lá-
zaro. 
Distingiiddos compañeras : No Ipe 
podido sustraerme al deseo que sentía 
de expresarles á todos los dignos com-
pa&aros de la provincia de Pinar del 
Rio, la satisfacción inmensa que he 
experimentado por el honor muy 
grande para mí, por la pública mani-
festación de aprecio qwe me han he-
cho, l levándome á la Asamblea Nacio-
nal para que les represente en ese al-
to organismo que, dentro de breves 
dias, nos dará personalidad propia y 
robusta. 
II»3 dicho que no he podido sus-
traerme á ese deseo, y es una verdad, 
pues, debía esperar á la consti tución 
de la Asamblea para expresar allí mi 
agradeeimimto; pero ha.lagado en lo 
más ínt imo por tan señalada distin-
ción, no he podido esperar más, y, 
satisfaciendo una necesidad de m i es-
pír i tu, salido la deiida, expresándoles 
ípúblic amenté m i grati tud máfs isin-
cera. 
Ahora bien, debo advertirles, que 
si acepto con orgullo ama representa-
eicn tan valiosa como la que me han 
otorgado, á pesar de los pobres mere-
cimientos de que rae hallo investido, 
es porque, identificado eon los deseos 
:y aapiracionies de la mayor parte de 
•los distiaiguiidos compañeros que cons-
tituyen la Asamblea Provincial de 
Pinar del Rio, quiero demostrarles mi 
reconocimiento infinito, defendiendo 
sus ádcales y dereoho¡s. 
i Pero os ruego, en bien de la colec-
t iv idad y con el may or en caree imien-
ito, para que la semilla de la unión fe-
eunde en nuestros compañeros, no ce-
se la actividad de la propaganda y 
así, obtendremos en brevísimo tiempo, 
una Asociación mitrida. y vigorosa, 
ante la cual sea imposible la poister-
gación de los derechos de los maestros 
públicos. 
Sí, compañeros, es preciso, es indis-
pensable, absolutamente indispensable 
que nos organicemos y unamos 
ttodos, pero mray unidos, para apres-
tarnos á la defensa de nuestros dere-
'•ohos, al derecho á la vida, al mejora-
miento de nuestra posición social, á 
ilos ascensos 'en nuestra profesión, que 
fegítimamiente nos coresponden y que 
;ise no® niega con la más sdmpie expli-
icaeión ó disculpa. 
: E s necestario qne todos los maestros 
'graben en su mente y no. ios aparten 
ide ella estos pensamdentos de Lamen-
nais: ^Cuando «un aa*bol es tá solo, bá-
itenle los vientos y le arrebatan sus 
(hojas; y sus ramas, en vez de elevarse 
se inclínian como si buscaran la tie-
r r a " . *'Cuando una planta es tá sola 
sin abrigo que la defienda de los ar-
dientes rayos del sol, se marchita, se 
seca y se nmere". "Catando el hom-
ibre eatá solo, él viento del poder le 
dobla haida el suelo, y el ansia de la 
'codicia de los grandes de la t ierra ab-
sorbe la savia que le alimenta". 
''•No seáis como la planta y como el 
árbol que es tán isolos; mas unios los 
unos á los otros, y servios mutuamen-
te de apoyo y de abrigo' ' . 
" E n ' t a n t o qúe viváis desunidos y 
que cada cual no anire sino por sí, 'pe-
sarán sobre vosotros los sufrimientos 
y las desdichas y todo género de opre-
sión''. 
Estos pensamientos razonados prue-
! ban hasta la saciedad, lo conveniente 
é indispc:usable que es la 'unión verda-
dera, aquella unión que no se puede 
realizar muchas veces sin una abne-
gación heroica; aquella que hace olvi-
dar resentimientos personales,que echa 
ceniza sobre todo lo que pueda enti-
biar ó separar á les que siguen una 
misma profesión; la unión que cierra 
los corazones á todo estímulo hbstil 
ó desdeñoso; la unión tjne abre los 
Lveníianientos de justicia y generosi-
dad; y, para decirlo de una vez, la 
•unión profesiional que. hace desaiparez-
ean los individúes, y quede solo la 
idea, el principio, la patria. 
Solaanente así, perfectamente umi-
dos, perfectamente organizados los 
3,000 maestros de Cuba, podremos 
eonseguir que se respeten y se atien-
dan, no las imposiciones, que jamás 
pretendemios,smo los .derechos, las re-
formas y ' las proposiciones justas que 
hagamos. 
Dejemos, pues, á un lado las peque-
ñas diferencias y orgullos mal enten-
didos, las rivalidades de eampanario, 
y hagamos robusto y fuerte el árbol 
de la Asociación Nacional y obtendre-
mos la dignificación de la clase y el 
bien material á que todos aspiramos. 




Señor Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
He leído con interés, por ser del gé-
nero de mis aficiones literarias, los ar-
tículos que el señor don J. Albariza y 
Loña, de Matanzas, ha publicado en 
ese ameno y apreciable periódico acer-
ca del nombre de uno de los árboles 
más corpulentos de Cuba; es decir, de 
la ortografía de ese nombre, sin haber 
encontrado hasta ahora en niguno de 
los aludidos artículos conclusión con-
vincente en favor de la c ni de la 5, 
como que no, hay n i textos n i indios 
que sirvan de fuente para la aclaración 
que se persigue. 
Ese asunto, que hace unos cuantos 
años le sirvió de tesis al Sr. D . Juan Ig -
nacio de Armas para trabajos inquisi-
do un Cayo Hueso estupendo, tanto 
por la ausencia de traducción, que la 
admite el nombre, cuanto por lo ridicu-
la de la onomatopeya, defectuosa. 
Admitidas las hipótesis ¿esas consi-
deraciones obscuras serían bastantes 
para que se prescindiese del uso du-
rante cuatro siglos y tres lustros, ex-
cepto en los aislados casos originados 
por siboneyismos insustanciales, ó por 
inseguridad ortográfica, más perdona-
ble entre los que no pronuncian casti-
zamente ? 
Bien puede la dependencia oficial 
que averigua la legítima ortografía de 
la mencionada palabra dar por senta-
do que es Ceiba, por el antiquísimo 
uso no invalidado eon ningún antece-
dente mejor. 
Y puesto que no son tan escasos los 
que gustan de estas cosas literarias, 
aunque se trate de un hecho averi-
guado y de carácter baladí, propenda-
mos los aficionados á la filología á ven-
cer una de las tres dificultades de que 
hablaba Cicerón (la tercera) y auxilie-
mos á la instrucción pública con otra 
labor de gran utildad como sería, 
si la llevásemos á cabo, la de corre-
gir ciertos yerros muy comunes en 
nuestra literatura, tales como atribuir 
al origen del nombre América á Albéri-
eo Vespucio'y no á la voz maya Amer-
l ih ó Amerlique (país del viento), se-
gún lo comprobó en luminoso folleto 
el señor Obispo do Yucatán, gran co-
nocedor de las lenguas aborígenas; es-
cribir, por lo general, estadio por es-
tadio; periodo por período, sindicato 
por sindicado, cardiaco por edrdiaco, y 
otras muchas inexactitudes generaliza-
das por desobediencia al Diccionario, 
guía en todos los idiomas cultos, cuan-
do sin atrepellar la lógica, la tradición, 
la historia y la positiva etimología de 
las voces, acepta el uso de las que sin 
fe de bautismo penetran en los idio-
mas para llenar uva necesidad y enri-
quecerlos. 
ir. CORTÉS. 
E L PATRIOTISMO REGIONAL 
Una notable conferencia ha dado en 
la Reunión de Artesanos de la Coruña, 
el distinguido gallego don Manuel Gó-
mez Adanza, deán de la Catedral de 
Santander, quien hizo exprofeso el via-
je desda la capital montañesa para 
asociarse eon su concurso á la labor 
de defusión intelectual que viene rea-
tivos etimológicos del v 7 c a w 7 ^ 1 í f e - ' I Íizfldo. ^ a ^ m i a de Bellas Artes 
rencia, no merece la pena, á mi juicio, ^ la cmdad ^ u h n * . 
de ocuparse en é l ; pues hay por san 
eión de Ceiba nada menos que cuatro 
cientos quince años, como quien no d i 
ce nada, el testimonio del Padre Acos-
Un escogido público llenaba el salón 
y en el estrado tomaron asiento el pre-
sidente de la Academia señor Marqués 
de San Mart ín y los señores Pérez Ba-
ta y el de los primeros historiadores del! Vi raña ' Martmez Sal&zar y 
Nuevo Mundo, todos más americanis-
tas que nosotros, así como el hecho de 
existir en toda la América Española 
otros nombres aborígenes con c y no 
con s ante las vocales e i , como la re-
gión del Cibao en la que los descubri-
dores llamaron la Española, hoy isla 
de Santo Domingo, y en Centro Améri-
ca el puerto de la Ceiba, acabado de 
ocupar por las tropas nicaragüenses. 
Nadie sabe cuál fué la verdadera 
prosodia aboríngena en Cuba, cosa más 
natural que la pérdida de la pronun-
ciación latina, lengua sabia y de con-
quistadores afortunados; ignorando 
también el lenguaje indio cubano los 
versados en lengua maya, por lo que 
se diferenciaba el lenguaje entre las 
distintas tribus, como se observa en 
las poblaciones primitivas que existen 
en las internas regiones peruanas, en 
Méjico y otros territorios en los que 
se conserva intacta la raza india. 
Pero supongamos que los indios cu-
banos dijeran Seiba, con una articula-
ción clarísima para que la percibiera 
muy bien el exótico hijo del sol (lo 
que será muy difícil ó imposible de ave-
riguar) y que unos andaluces, como 
fueron casi todos los primeros expedi-
cionarios y conquistadores y poblado-
res de América, no pudieron repetir la 
palabra sin cometer el defecto de pro-
nunciación que es bastante común en 
la hermosa tierra de María Santísima, 
propagando Ceiba entre los compañe-
ros iletrados y entre los que sabiendo 
leer y escribir emplearon desde luego 
la c 6 la z; demos por admitido asi, 
mismo que el ta l nombre sea siboney 
puro y neto, sin la menor mezcla de 
castellano, lo cual no es probable á pe-
sar del valiosísimo testimonio del Pa-
dre Las Casas y de Oviedo, en sus 
respectivas crónicas de las Indias, por-
que nada tiene de particular que con 
la citada voz en que nos ocupamos ha-
ya ocurrido lo que en nuestros días 
sucede con un nombre geográfico en 
idioma tan conocido y vivo como el 
inglés, de cuyo Key West nos ha sali-
Pardo Reguera. 
Después de la presentaeión, hecha en 
galano disourso por el presidente que 
hizo un gran elogio del señor Gómez 
Adanza, de su saber y de su amor á 
Galicia, discurso que hubo de interrum-
pirse á ruegos del elogiado cuya modes-
tia se rebeló súbita atajando al orador 
en sus merecidas alabanzas, comenzó el 
ilustre deán su disertación que versó 
sobre el tenia " D e l patrotismo galái-
co, ó sea el modo de poner en acción 
nuestro patriotismo regional." 
Abarcó el conferenciante los pun-
tea culminantes que á su juicio pue-
den conducir á una pronta y eficaz re-
surrección de la patria gallega, bus-
cando en la ciencia y en la experien-
cia las bases más sólidas de un sano 
patriotismo regional, el cual definió en 
admirables términos, como dulce senti-
miento del espíritu, hoy casi apagado 
en mucihos y mal orientado en la uni-
versfdidad. 
Abogó el señor Gómez Adanza deci-
didamente por la enseñanza, ya que la 
instrucción es el primer paso de la ci-
vilización y señaló como elemento im-
portante y necesario par&i activar el 
patriotismo gallego, el cura párroco, 
que, sintiendo en el alma el amor de 
su tierra natal, coloque este sentimien-
to al lado del que dene tener por su 
carrera.' 
Proclamó la urgente necesidad de 
dar vigorofáo impulso á la agricultura 
y á la industria, no solo para alcan-
zar la riqueza que es aneja á la civi-
lización y proporcionar á Galicia la 
prosperidad que en el trabajo perse-
verante han alcanzado otras regiones, 
sino también para matar en su raíz 
la inmigración. 
La feracidad de nuestro suelo—dijo 
el señor Gómez Adanza—la abundan-
cia de nuestros saltos de agua, la r i -
queza de nuestro subsuelo, nuestros 
puertos y otras ventajas que nos dió 
la naturaleza, están clamando porque 
abramos caminos, franqueemos carrete-
ras, mejoremos nuestrás radas, haga-
p a r t i c i p a a l p ú b l i c o h a b a n e r o 
S e m a n a S a n t a q u e d a e s t a b l e c i d o 
l u n c h , h e l a d o s , m a n t e c a d o s , e x p e n 
l e c h e d e l a 
á p a r t i r 
u n s a l ó n 
d e 
d e 
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COMPAÑIA ANONIMA 
L A T R O P í C A L 
Según el a r t í cu lo X del Reglamento de es-
t a Compañ ía , la j un t a general empezada el 
d ía veinticuatro do Febrero p róx imo pagado, 
debe continuarse el t re inta j uno del ac-
tual, y en su v i r t u d por diaposíción del Se-
ñor Presidente, se convoca á loa Señores Ac-
cionistas para que el expresado día á las do-
ce, concurran al Salón de Sesiones del Ban-
co Kspaño l de l a Is la de Cuba, callo Agn ia r 
números 81 y 83. 
K¡ Secretario. 
J . J'alcnsucla. 
C. 653 4t-2ó-4m-26 
mos correr la. locomotora por traéstroé 
valles, fomentcmosi la navegación, de-
mos un gran impulso, á la industria 
pesquera, aumentemos la de los tejidos 
y de los encajes y creemos las siderúr-
gicas y ann las de la seda, y, en una 
palabra, porque explotemos nuestras 
grandes riquezas, en la seguridad y 
confianza de que esa misma naturale-
za que así está llámiaudonas con sus 
brazos fecundos y amorosos, nos col-
mará de sus dones y nos hará próspe-
ros y grandes. 
E l señor Gómez Adanza terminó su 
discurso, que fué un hermoso y vibran-
te canto á Galicia, proponiendo la crea-
ción de un organismo que pudiera de-
nominarse " L i g a Regional", para que 
sirviese de poderosa defensa de todos 
ios intereses gallegos. 
E l distinguido conferencista fué 
muy felicitado por los concurrentes, 
cuando terminó la prolongada salva de 
aplausos eon que fueron acogidas sus 
últimas palabras. 
INFORMACION GENERAL 
Se han inaugurado eon el más feliz 
éxito los talleres de fundición estable-
cidos en Cañedo, Orense, con el nom-
bre de " L a Colectividad", los señores 
S. Sonto y Compañía. 
—En Carvalleda de Avia, se ha cons. 
t i tuído una Sociedad de Agricultores, 
con la siguiente Junta Directiva: 
• Presidente. Seoundino Pérez ; vice-
presidente, Emilio Alonso; secretario, 
José Sulleiro: vicesecretario, José Eo-
dríguez; contador. Manuel Estevez; te-
sorero, Joaquín Soto; vocales, Tomás 
Vidal, Manuel Alonso, Laureano Or-
ge y Antonio Soto; revisores de cuen-
tas, Vicente Alvarez, Valentín Váz-
quez y Casiano Alvarez. 
—Ha embarcado en Vigo para la Is-
la de Cuba, el hijo de Tuy don Igna-
cio Estévez, que estaba establecido en 
La Guardia. 
—Se está procediendo al acopio de 
materiales para dar comienzo á las 
obras de ensanche del puente del Bur-
go, en la Coruña. 
—En Io. de A b r i l comenzará á pres-
tar servicios una línea' de automóvi-
les de Ribadeo á Baamonde y Lugo. 
—Ha sido nombrado ecónomo de la 
parroquia de San Salvador de Piñei-
ro, Pontevedra, el presbítero de San 
Bartolomé de Rebordanes, don Antonio 
Comezaña. 
—En Lugo se está firmando una1 
carta en la que se pide al ministro de 
Fomento, señor Besiada, que se arre-
gle la puerta de San Pedro y se con-
serve la travesía entre ella y la- de San-
tiago. 
— E l Banco de exportación é impor-
tación de mercancías. Crédito Ibero 
Americano, ha creado una Agencia en 
Coruña, para las cuatro provincias de 
Galicia, á cargo del activo y emprende-
dor hijo de Asturias don Marcelino 
Suárez, 
Esta sncursal se dedicará especial-
mente al comercio con América. Pre-
side la sociedad don Faustino Rodrí-
guez San Pedro, y de su Consejo de 
administración forman paite el direc-
tor de la Compañía, Trasatlántica, se-
ñor Marqués de Comillas, el director 
de la Tabacalera, don Ignaoio Norie-
ga, el señor Pemias Hurtado y otros 
distinguidos hombres públicos. 
Según los datos estadísticos que aca-
ban de publicarse, durante el año de 
1901 á 1902, los montes de util idad pú-
blica de Galicia, produjeron un rendi-
miento total en metálico de 338,286 pe-
setas, distribuidas en la siguiente for-
ma,: 
Pontevedra, 134,55 pesetas; Orense, 
108,818; Coruña, 66,350; Lugo, 28,563. 
— E n Vigo se inaugurará el 14 de 
A b r i l la iglesia del convento que están 
construyendo los PP. Capuchinos. 
—Entre los vecinos de Tomillo se agi-
ta la idea de adelantar el dinero que 
hace falta para pagar la expropiación 
de los terrenos necesarios á fin de con-
tinuar las obras de la carretera que 
partiendo de Areas va á enlazar eon 
la que atraviesa los Tebras, las cuales 
están paralizadas hace mucho tiempo 
por no haber consignación suficiente 
para terminarlas. 
—Se trabaja activamente á fin de 
que para el próximo Octubre quede 
abierta al público la Biblioteca de la 
Universidad de Santiago, que hace ca-
torce años se halla cerrada, así como las 
de las Facultades, cuyos libros pasarán 
ahora á la1 general, reuniéndoGe más 
de 60,000 volúmenes que están ya ca-
talogados. 
— E l elemento escolar y el obrero es-
peran vivamente dicha apertura. 
—Ha sido nombrado alcalde de 
Orense, don Antonio Rodríguez. 
— E l vendedor de" periódicos de la 
Coruña, Lázaro López, sufrió una caí-
da en el terraplén del Camino Nuevo, 
y se fracturó una pierna. 
— E l ministro de Fomento señor Be-
sada, entuisiasta gallego, ha- girado 
10.000 pesetas para el camino provm-
cral de Villalba á la feria del Monte. 
—-Ha solicitado don José María Ca-
rraeedo, el resgistro de 27 pertenencias 
de mineral de hierro, con el t í tulo de 
Oarracedo, en Navia de Suoma. 
— F u é nombrado juez de primera 
instancia de Negrcira, don Ju l ián San 
Juan y Caba. 
—En el pueblo de Piñeira, entre 
Boiras y Boal, Lugo, se celebrarán, á 
contar desde Marzo actual, ferias de 
ganado todos los juéves primeros del 
mes, habiendo en todas ellas ^corridas 
de caballos con premios y música, 
—Se concedieron á don Antonio Mar-
tínez Hermida, unos terrenos del do-
minio público en la plaza de Cariño, 
Ortigueira, pariv establecer una fábri-
ca de salazón. 
—Los ayuntamientos de Salceda, 
Gondoinar, Carbia, Nieves y Nigrau. 
han solictiado la creación de escuelas 
de niños en San Vicente de Sontelo. 
San Pedro de Nigrau, Parada, Chan-
debrito. Linares, San Pedro de Bata-
llanes, Boduño, Aniego, Prado y Bou-
so. 
—L& colonia ferrokna de Vigo ®8 
propone asociarse este año á las fies-
tas que organiza " L a Gra t i tud" en ho-
nor del ilustre filántropo. Marqués de 
Amboage, á cuyo efecto irá una nu-
merosa excursión en Agosto á Ferrol. 
—Una nueva mejora va á introdu-
cirse en las famosas termas de Cuntes. 
E l rico propietario señor Campos Gar-
cía ha adquirido los manantiales del 
Castro y grandes extensiones de terre-
no en torno de ellos, donde se propone 
construir un gran hotel y salas de ba-
ños dotadas de aparatos que serán el 
último adelanto de la ciencia. 
De los planos dirección de las obras, 
está encargado el arquitecto señor Ló-
pez Regó. 
—En la Comandancia de Marina de 
Vigo, fueron examinados para patro-
nes de cabotaje y aprobados, Ramón 
Rodríguez Sabrego y Fernández y 
Francisco G. Pérez de la Reguera, am-
bos de Liiarca, Asturias. 
—'Como resultado de las oposiciones 
celebradas en Santiago para proveer 
la plaza de músico mayor del Regimien-
to de Zaragoza, se le concedió dicha 
vacante á don Manuel Hurtado Muro, 
de la clase de paisano y vecino de Ma-
drid. 
Ha solicitado don Eduardo Gosset y 
Chinoliilla, el registro de 38 perte-
nencias de mineral de hierro en la Pue-
bla del Caraniñal y de 20 en Santabu-
genia de Riveira. 
-—Con el t í tulo de " E l Auxil io Mu-
tuo", se ha constituido en Ferrol una 
sociedad de socorro, de la que es pre-
sidente don Francisco Piñeiro. 
— F u é detenido el vecino de Oantoa-
rena, Marín, Francisco Martínez Pa-
to, por haber causado con una navaja 
dos heridas en la cara á Eugenio Pa-
zos, en ocasión de hallarse éste hablan-
do con su novia, 
—Por mediación del Rector del Co-
legio de la Inmaculada Concepción, de 
Gijón, le han sido restituidas, bajo se-
creto de confesión, 750 pesetas al ayun-
tamiento de Vigo. 
— E l catedrático del Instituto de la 
Coruña, don Valentín Moran, ha rega-
lado á la Biblioteca Popular Nocturna 
de aquella ciudad, una completa y ex-
tensa Enciclopedia de Conocimientos 
útiles, formada por numerosos volúme-
nes. 
•—Se trata estos días en la prensa 
regional del proyecto de construcción 
de una línea de tranvías eléctricos de 
Lugo á Vüllafranca del Vierzo, con un 
recorrido de 100 kilómetros. 
Facilitan esta empresa los abundan-
tes saltos de agua que existen en la Tol-
da, el Miño, Senra-Barallia, Neira de 
Jusá , Cursul, Agueira y Vega de Val-
carcel hasta llegar á Villa-franca y 
Piedrafita del Cetrero. 
La realización de este proyecto faci-
l i ta la conducción de frutos del país, 
minerales, piedra mármol y otros pro-
ductos de los pueblos enclavados en el 
recorrido. 
—Salió para Madrid. París 
el joven ó inspirado músico ( v i ^ 
don Scvenano Sontullo. ponZ ^'W 
0 i % 
el Ayuntamiento de Vigo' 
- E n los montes de T o j o s o l 
nedo, se está organizando n i / í ' -
contra los lobos, jabalíes v ^ at^ 
males dañinos, en la f,.1le toma * ^ 
te nueve parroquias. " Par. 
—En Ferrol embarcaron con. 
gados, en la goleta Caños ' los 
de náutica don Gumersindo • ¡ í ^ 
don Juan Sarabia Pardo y .don ¿ ' ^ 
do Fernández López, y como ^ 
don- Ramón Meizozo Núñez ^!'oí('' 
-Se ha celebrado en V i 
nión de la Junta de Defensa H 
intereses del puerto, con objeto 1 Í0s 
mar acuerdos acerca de las meio to" 
conviene llevar á cabo á fin de 
go sea, el puerto de preferencia111!Vi" 
inicial y de término, en la nave» • 
rápida entre Europa y A m é r K l 
Sur. puesto que le disputa Lisboa 
Se nombró una comisión Pava vaya a Madrid a exponer al Goh,,. 
der lo siguiente: 
Que el Ay untamiento empeña su 
labra de que la ciudad nada dejará Pa" 
desear en cuanto se refiere á 
limpieza y urbanización. 
Dar cuenta del número y ^ 
hoteles existentes en Vigo y ¿e 
importantísimo que una soeieda-d 
glo-española se propone eonstinír ^ 
Gestionar el establecimiento imaedi 
to de trenes rápidos y de lujo entí' 
Vigo y la frontera de Francia, v i! 
supresión ó suavizamiento de lai? ^ 
vas aduaneras y fiscales. 
Se acordó, también, dirigir uu ^ 
grama al entusiasta vigués don }ia,r' 
t ín Ediegaray, iniciador de estas ^ 
tienes hace ahora un año, el cual se h 
lia en Buenos Aires, dándole cuentí' 
de la reunión y de sus decisiones. 
Forman k comisión nombrade para 
i r á Madrid, don Estanislao Duras 
don Antonio Conde, don José Saiae. 
ros y don Manuel Pita. Emprenderá!] 
viaje el día 5, 
Han fallecido 
En Ribadavia, don Felipe San<á 
López 
En la Coruña, doña Luisa Barréis 
viuda de Pabón; doña Joaquina Gó' 
mez Santiago, esposa de don Eugenio 
No; el profesor de arquitectura, d 
Gabriel V i t i n i Alonso. 
E n Vigo, doña Luisa Lozano Te-
rrón, esposa del comerciante don AJIÍO-
nio Bravo. 
E n Lugo, don Fermín Senra San 
jur jo . 
En Pontevedra, doña Manuela Par. 
do, madre política, del médico don M 
pe Isla. 
En Poyo, el ayudante del Cueri» 
de Montes, don Jesús Baquero 
o'és 
Eu La ge, el secretario del Ayonia-
miento, don Jacobo Vázquez Posaík. \ 
En Santiago, doña Pilar Cedrón B-:-' 
ragosi, viuda de Mateus. 
En Pueiitedeume, el exalcaMe k 
Antonio Bouza. " * 
E n su casa de Camba, Chantada, fe 
Fernando Miranda. Magdalena, 
do Vülapura . 
En Sada. doña Josefa Golán lipa 
viuda de Viveiro Tenreiro, 
En Ferrol, don Francisco Vila Bf-
lio. doña Rosa' Viveiro Tenreiro. 
En Ciudad Rodrigo, el pianista m 
Juan Manzano, muy conocido en 
versas localidades de Galicia. 
Ha sido muy sentida, en Nogusj 
de Ramún. la muerte 'de. don E 
Soto Pombar. ocurrida en la 
Bodas. 
l í a sido pedida la mano de la9 | 
rita. María Rodríguez Helguera,;dejj 
rrol , para el contador de fraa 
Alfredo Arrabal. 
Ha sido pedida la mano de la seno* 
ta Teresa Godoy, de Santiago, P»* 
doctor en f armacia señor Bermejo. 
E l día 0 contraerán matnraonio 
la Estrada, la señorita Mana cíe! 




3 de Marzo de 1907. 
H O T E L , C A F E Y I t E S ^ A Ü B A N T ' 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Lames. 
^ i r a c l o I O L . I O S 
Cenas e c o m í c a s á 43 CESTAYOS" 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Costilla de puerco frita. 
Arroz blanco. 
Pescado grat ínado. 
Extra Arroz con pollo 
Tostre, pan y calVí. 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendamos á los viajeros dal iafcerior 
el H o t o l m á s l i m p i o y e c o n ó m i c o de 1* Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con Tista á la cilio; 
tenemos habitaciones bajas para los viajeroi 
que lo deseen. 4J23 t!2$-t3 M 
"""iJNA JOV'EX peninsulaii- desea colearse 
dfi c r iada de mano ó imansjadora; es c a r i ñ o -
sa con los n iños y ti&ne peraona que la 
roconiie.ndeii. I n fo rman en Carmen 46. 
4b-i2 4-2» 
nemia 
S R E S 
Muebles á plazos sin fiador 
Almacén de muéblesele Andrés Castro 
A1ÍGB .LBS 18 
' entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
3714 t 25-12M 
O . 0 \ © \ © \ 0 \ © \ © \ © \ © N . 0 \ © \ 3 \ 0 x 0 T 
A L I M E N T O PREDÍGERIDO 
A S I M I L A S LE S I N D I G E S T I O N 
íVlás q u a m e d i c i n a r e s u l t a u n c x c e í s n t o ^ 
D E : R O S T R E : s a b r o s í s i m o . 
Mo es experir 
No hace perder íiempo y dinero como sucedej-üfl 
medicinas desconocidas. 
VENTA. -TODSS US DROGUERIAS Y f*RM 
cada 
Una b o t e l l a $ 1 . 2 0 psata- , „fí.||li 
Cuatro boteras á i a vea; , , , , 0 . 9 6 caníavos 
SCI»5 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde. -Marzo 27 de 1907, 3 
D Mire usted, .señor D. Cr.; 
.„ando ^ h ^ e una concita á una per-
l one aima&le y voluntariamente ñas 
S h a si esa persona responde, lo 
S o s que puede h a c e r el consu l tan e 
J Lrariecérsedo: y m á s . cuando en la 
^ e s t a ex is ten es tr ic ta j u s t i c i a y | 
^rfeeta consideración. ^ . 
E n ^ usted unos versos a esta casa , l 
e n c a r a d o de e x a m i n a r l o s , d i j e l e lo ¡ 
L e con'toda s i n c e r i d a d me p a r e c í a : | 
^¡e no me gus taban , que no e r a n bne- | 
7 os - que los a r r e g l a r a usted, a s e r posi- j 
Kie v que me ios r e m i t i e r a n u e v a m e n t e . 
r v ^ ó s e us ted a l p a r e c e r que lo d e c í a ¡ 
„ 'envidia ó por a l g u n a o tra cosa, y I 
•p ^n^ido de la ind i scut ib l e exceleu-1 
'0n versos protes ta con i r o n í a \ ,,ia de O S O S V e r s ^ , i», traía at . , 
ftisiílable: no q u i e r o que se incomode i 
uii c a u s a ; no qu iero q u i t a r l e t< 
poco la g loria que d e la p u b l i c a c i ó n 
m poesía puede sobr • 
poesía: 
La han 
Rompe Ja aurora <• '• 
desdo su troa > augus-o ; 
v ía cerúk:: mar, mueve si 
'en burbvi.: i perlik-ra y re 
Y lueg<> Febo, su p e h i 
vivido extiende en el conx 
y aureola, muy ^uave y aa 
las hojas e=".meravdicas ueJ 
Y desp'"'-- leutaraente. 
ciñe ^ su o en forma c 
/ i„ | ; eyra arree oía con 
v en fondo ríe caiati) 
teje eU'tre ipa U>TO., ••-
i hermoso 
n l e j a n o . 
Gañola " r o j o y gnalda.,; 
F . de Miramar. 
\ Y eonservo el original, á su di&pasi-
TIÍCTAÍÎ O TTormio va veo que es orón. JLMgos>ao, fc»^M«r . > 
¿sged sapaz de todo: hasta üe asegurar 
0 la poesía esta es u n Mso testimo-
nio que quiero levantarle. 
En ella, advertirá uste-d que no ha es-
etóte—como en la protesta jura— 
Y lluego su pelaje, Febo hermoso... 
sino lo que yo decía; y reconocerá tam-
m quo aun cuando lucra suya la ra-
M el Po^e Febo no c r i a b a de pe-
A la vez. notorá usted que—como yo 
también decía—abundan los adjetivos: 
cuéntelos, y perderá la cuenta de segu-
ro. 8egnn irónicamente dice usted, con 
amicha gracia, su l i ra afónica se icmplf. 
demasiado en adjetivos abundosos. Y 
crea que es mal pelaje él que las liras 
se echan de esta suerte. 
En mi contestación anterior, se me 
olvidó el hacerle una advertencia : so-
ueto llamaba usted á su eanxposiryón: , 
y en rigor, señor D. O. no es un soneto: i 
el soneto pide el enlace de consonantes I 
en lus cuartetos y el suyo no lo tiene; j 
para que no venga usted tachándome | 
de poco abundoso en erudición debo de-
cirle que ya sé que un Hurtado de 
Mendoza tiene un soneto que empieza: 
Tiem^x) \ \ yo «pie amor puso un deseo 
tema, por corar con iioertad: pero us-
ted reconocerá conmigo que si. al sone-
to m le quitan las dificultades que tie-
ne, se ie qui tará su mérito. 
(Jree usted que illaraé ininteligibles 
sus tercetos, porque no entendí la le-
tra, y no señor: la entendí : lio la tiene 
usted muy elegante, no. pero se en-
tiende; el calificativo va con éí quid de 
eses sus versos, que no hay diablo quo 
descubra. 
Pj quiere usted que dé con ese <uitd. 
haga el. .favor de decirme qué pergami-
no es ese que ei sol—á quien usted des-
cubrió el chivo de que era un miserable 
colorista—cine á su disco: y me dirá 
m,e dura lo que es arrebolar con guir- j 
ualda; y me dirá cómo, entre Felpa nu- ¡ 
be, teje ei colorista en fondo de calado \ 
damasquino una bandera.., 
Y yo en cambio le diré que eso de ce- \ 
rídcM mar ya ha perdido el pelaje que i 
tenía; que no nos dice usted nada con j 
decirnos que el mar mueve su espuma; ; 
que espuma y burbuja son asonantes; j 
que perlífera, si no es errata, en vez de } 
perl-esía, no está en el diccionario; que | 
Imqo Fabo es un prosaísmo horrible; i 
que lo del pelaje es el colmo de los col-: 
mes; que el vivido, también es umv dis-1 
cutiiyie; que aueolar es una palabra j 
china: que el llano ese que tiene hojas i 
esmeráldieas es un fenómeno; que el y | 
después és gkto [>rosiismo que tumba de : 
c-paldas: que el lentamente está en! 
contradicción 'con eí vivido: quo los ; 
pergaminos no se ciñen; que la tierra j 
no es nunca arrebolada : que el Felpa, si 
no es errata por Felipa, es peor que lo 
del pelaje a ú n ; que un colorista no te-
je . . . ; que no me atrevería H asegurar 
que no he leído nunca ese mismo pen-
samiento . . . 
Y que la poesía, no es en fin, una sar- j 
tén—como usted supone irónicamente, 
com remuchísima gracia: es un juego 
de cocina. 
E N E A S 
~ A L B O R A D A S " 







vez he tardado en escri-
ión de mi espíri tu es tan 
ha hecho que rehuyera 
i'ces medito y reconozco 
üa mi situación respecto 
; le esperaba ya, le a m é ; 
is todas, soy el alma de las 
recibe, conozco sus pensa-
¡ secretos, sus propósi tos ; 
á cada instante, diera mi 
y él no rae conoce a ú n ; él 
mi todo; yo, para él, no 
pasa su vida sin sospe-
char siquiera que existe un corazón 
que es todo suyo. 
Quisiera continuar así, escribiendo 
muchas líneas sin decirte nada en 
ellas; siento tener que ser cruel con-
migo misma, y si he de llegar al fin 
para el que cogí la pluma, debo ser-
i o : no sé porqué—debil idades eternas 
del corazón, sin duda alguna—antes 
conservaba aún una esperanza: sabo-
reándola viví, y ella recrudeció mis 
sufrimientos; quiero á Aurora con el 
alma, y no obstante, esa esperanza era 
la de que Aurora fuera niña una vez 
m á s . . . E l amor la hizo mu je r . . . 
Y él ha pedido su mano. 
Desde la tarde aquella en. que dudó. 
no hallo en mi amiga la franqueza que 
hallaba antes; oonociéudolo yo así. si-
go iingiéndomo enferma: tic ese modo, 
no acude á mí diariamente á fin de 
que colabore en sus cartas, á fin 
hablarme de él ; de ose modo, tengo 
explicado va mi continuo retraimien-
to. 
¿ Lo ves ? L l o r o . . . 
X I 
" . . .Y como mi ficticia eíiferínedad 
me retenía, yo no he asistido á la boda, 
l'asó la noche llorando y amanecí con 
fiebre. 
Para distraer un poco mi tortura, 
me asomé á mi balcón y miré al cielo. 
Abriérase el sol ya en el horizonte. . . 
Clavé mis ojos en él, á fin de que me 
deslumhrara. 
Oí de pronto que me llamaba mi ma-
dre; abrióse la puerta, antes de que 
pudiera contestar, y se me presentó 
Aurora; alguien llegaba tras ella y á 
ese alguien me señaló y á ese alguien 
dijo : 
—Hela aqu'. . . 
Antes de que pudiera ver quien la 
seguía, se precipitó en mis brazos; la 
di un beso en la frente, y le v i á él . . . 
—Ahí le tienes. . . Ya es mi esposo. 
Como no fuiste t ú á nuestra casa, he-
mos venido á la tuya. . El viene á 
conocerte, porque lo < 
tiempo. . . Yo iehabh 
Y yo vengo á besarte 
Sobre algunos áza 
ramo dé novia aún c 
pecho, cayó el raudal 
mas.. Me apar tó la cabeza de su hom-
bro, clavó los ojos' en mí y pregun-
tóme : 
— D i . . . Clotilde. ¿ por qué lloras ? 
No supe en el momento qué decir; 
mascullando las palabras, respondíla 
finalmente: 
—Porque me siento fe l i z . . ¡ Lo eres 
t ú . . . ! 
—¡Np es por eso!. . .—Lo aseguró 
con firmeza, como si estuviera de ello 
convencida. 
—Es por eso... Y es porque la en-
fermedad me va matando, y es porque 
me siento d é b i l . . . 
E l habló, pero no sé lo que hab ló ; 
estrechó ídegO mi mano, v salió á des-
pedirse de mi madre. Aurora volvió á 
mirarme con fijeza; había llanto en 
sus pahdu'as cuando d i jo : 
—Júrame que no he estado ator-
mentándote . . . J ú r a m e qué no le 
amabas.. , 
La estreché contra mi corazón,, 5r 
contesté, evitando el responderle, lo 
qué ella me contestara á una preguuta 
qUe acaso recorda rás : 
—¡ Tonta esta.. . ! 
A t ravés de mis lágrimas, sonreí . . . 
Y ahora, me siento enferma de ver-
dad: me duele el a lma . . . 
Cloti lde." 
Me quedaban más cartas todavía, 
pero dejé de leer por miedo á conocer 
el desenlace. 
.Constantino CABAL. 
cb.o de t í . . . 
alegrarte. . . 
jg que de su 
•rvaba en el 
í mis lácrri-
En las alturas del fatídico "Monte 
de las calaveras" se levantó hace vein-
te siglos el patíbulo deshonroso de 1& 
i niz. En clia murió un hombre, centro 
te preceaicron y onjeto üe amor y cíe 
odio de las que le han sucedido. 
E l hasta pintonees maldecido madero 
convirtióse por una transformación ad-
mirable, sublime, en enseña bienhecho-
ra y en. palanca prodigiosa de las accio-
nes más grandes y estupendas que ja-
A la sombra del lecho de muerte de 
Jesucristo se han agrupado innumera-
bles legiones de almas heróicas que 
arrostrando todos los peligros y sopor-
tando .los más crueles tormentas han 
iconfesado como el Centurión, que aquel 
hombre es Cristo Hi jo ele Dios vivo. 
En los brazos de la cruz quebróse 
la cadena de la eoolavitud y al proyec-
taT su sombra sobre el capitolio hu-
yen los dioses y se estremece y bambo-
lea el edificio pagano. 
Da cruz hiere de muerte la civil i-
zación antigua, lleva á las conciencias 
la savia de lax v i r tud divina, regenera 
al hombre sacándole de la corrompida 
atmósfera en que se agitaba' para lle-
varle á respirar el aire puro de los prin-
aeumu'lados p o r 
•los bárbaros es plantada la cruz y co-
mo por un arte mágico levántase ai-
rosa y potente la civil i/ación cristia-
M * - . . . . 
Durante la destructora invasión es 
la cruz del calvario arca que flota'so-
bre k s aguas de aquel diluvio, lievan-
do en su seno los santos principios; pie-
oras anguíares del edificio cristiano: 
en las tempestades de la guerra es el 
iris que anuncia la paz y la bonanza. 
La Oruz todo lo crea, todo lo encar-
na, todo lo dirige, y ayer como hoy 
es el áncora de salvación d?. la socie-
dad. Agitada por el vendabal de la 
persecución primero, por el huracán 
do las heregías después, y combatida 
por las iras de diez y nueve siglos se 
destaca inconmovible, brillante y su-
gestiva en los grandes acontecimientoa 
i de la historia. 
Con la Cruz en la mano, escribió Eu-
ropa le heroica epopeya de dos siglos 
que conoce la historia con el nombre 
de las Cruzadas. Bajo la santa ense-
| ña de la Cruz emprende la católica 
! España la t i tánica lucha de ocho si' 
| glos! y pelea sin tregua n i descansr 
í hasta vencer en las Navas y en Sala* 
j do. y frente á los muros de la poética 
Granada el odiado estandarte de la 
i media luna. 
Con la mirada fija en la Cruz, parte 
¡ Colón de Puerto de Palos, atraviesa el 
j mar tenebroso y con la Cruz en la ma-
no toma posesión del Nuevo Mundo 
y echa los cimientos de la civilización 
de América. i 
¡ Paso á la Cruz ! . . . a trás los moder-
nos fariseos, hipócritas, envidiosos del 
tr iunfo de Cristo. 
¡ Gloria á la Cruz, que cual sol lumi-
nosísimo disipa las densas tinieblas de 
la moderna raquít ica filosofía positivis-
ta y materialista! 
¡Bendi ta sea la Cruz, que con RU1? 
brazos abiertos ofrece desde las altu-
ras del calvario perdón á los enemigos, 
libertad á los esclavos, amor á los hom-
bres, luz á los ciegos, vida á los muer-
t o s . . . . ¡ Bendita sea! 
LORENZO C I I A R B O N I E B 
Marzo 27 de 1907. 
1 m i i B w y i á 
De regreso >io m viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente a 
Medicina y Cirugía. . . . . . 
Consulta.; de \ á A. — ( ) — Prado 
Cta. 24o7_ ¿ J l ^ i ^ i ! ^ 
' M . GSEOEGS GRAFSTROM 
y gu discípula señor i ta Loroto V a l d é s M A S A -
GE SUECO para señoras , señor i tas , n iños y ca-
haUeros, Consuitas de 12 á 1. Teléfono 1591 
Uratrone^ ÚA Previos avisos. Y i s i í a s a clo-
nuciLo. 34oq 
r . P a l a c i o . 
Knfermedaí ies de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
ria*.—CirujÍK, en tjeneral.—Consultas de 13 
á, 2,—San Lázaro 216 . — T e l é f o n o 1342.— 
497 1 Ms 
1 3 O » 2 3 J E S U S R O M E U 
CWrJBD^ATICO D E L A UNIVBRS1X>AI> 
K-aíermedadca «leí Pe«in» 
B E O N Q U I O S Y G A M A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
KEPTÜXO 337. I J E 12 « 3. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & las S de la mañana . 
488 " 1 Mz 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Te;éfono nüm. 126. 
258 52-1P 
aplicado científicamente al ivia ó cura 
«afermedades n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é in tes t inos ; r e ú n i a , 
í l iabétes , o b e s i d a d y a n e m i a » 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes úid coníian sus cu termos. 
Dr. T E I F E L S . PRADO, 5 8 ; 
C 467 
Teléfono 'JUa. 
t - M 
Dr. JOSÉ A. PRESNO 
Categrftttao por oyoslcíétt de la FaeoUad 
«ie Medlctsa.—Cirujajau «leí Hospital 
Wflm. 1.-—CoB«uií»a 4e 1 8. 
i AiMISTAO »7. TÍSLEFONO 1130. 
i 4JM?_ 1 Mz 
Dr. NICOLAS a. de ROSAS 
C I R U J A N O 
KípeOíi l is ia pn. enfermedades de señoras , c i-
I n i j i a en general y partos. Consultas de 12 á 
i ¿. Kméedxadp üi.'. Teléfono 400. 
47S i Mz 
O E N T I S T A 
l O O ^ x ^ o L o » X O O 
üxtraaüáones sin dolor por un nuevo me- ¡ 
todo. Dientes do oro esmaltadas que parecen ¡ 
naturgáes. fteñoros: f í j ense en el mal efecto | 
que produce ei ver sus dientes de oro cuan- ,1 
do eso puedo ocultarse. 
alt. 15-12M2 l 
Agruiar 1'22 
Especial ista en S 7 F J L I S y V E N E R E O j 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueaa 
continuar en sus ocupaciones, durante el • 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en li> ¿lías, por ! 
procedimientos propios y especiales. 
Do 12 & 2. Eníermcuaclés propias de la I 
mujer, de 2 á. 4. A G U I A R 122. 
5̂ 6 1 Mz 
~ D r . J O S J É T A Í S Ü E ^ Í G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas pro tés i cas .—Pr i -
mer deutisui de las Asociaciones de Re-
párters v do la Prensa.—Consultas de 7 & 
11 a. va' en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
i cepclón,"—Consultas de 12 á. 5, Teníenta I 
í Rey 84.—Teléfono 31S7.—Habana. 477 ' 1 Mz 
bí, M i i m y rafí 
ABOGADO. 
Consultas de 9 á 11 A.M. San Rafael 75. 
3203 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bpraaza Eúm. 3t5, entreaucloüt. 
1 Mz c 611 
A B O G A D O . 
15 Mzo 
Dr.Juan PabíoCarcía 
Especialista en ias vías urinarias 
Ce amalla» Cnba 181, de 12 A 3. 
490 1 Mz Galiano 79. 
ABOGADO 
Habana. De 11 ^ 2. 
P L U M A " V E N U S " 
Es un aprato similar á un apluma fuente <> j 
lapicero, elegante, ú t i l , necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer- ¡ 
medades s a e t a s . De venta en todas las 1 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
547 1 
500 1 Mz 
fl 
¿S-8 Mzo 
Dr, Antonio Riva 
Especiiiiiua e-n Enfcrmí-«ín<Jc» $el Pecho, 
< otatCií i puímaoc» — Consi i í ías «c 12 A a, 
lunes, miércoles y •» i«-.riií !,•. f.'-i í'nrírpaiBarl» 
75 — Domiciio: Jtíptuno 10^ y 104 
_2975 52-27F 
Dr. Manuel DeiüB, 
Médico de niños 
f oustltas ce ia A 3. — Chacón si , cwjuina á j 
Atgyate. — Teletono p í o . Ü. _ i 
MAÑUELALVAREZ GARCÍA | 
•Abogado honoraria de la Ensitr«»fs» 
lUAPaO D E liA MABINÁ 
Consulte»! de 9 á 11 a. m., en Moi le S3. y dfi i 
•i a 3 en E n a 2, departamento 2, p r i n c i p é . 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
ABOG.AOOS 
De 1 á 4.—-Telé ono 179.—San Ignacio 50. 
c 5S6 26-8 mz 
O C U L I S T A 
Consultas da 12 ís. 2. r sr t i ca lares de 2 a 4. 
»;jfsiSca de i3Bfenase«liít¡«« de la» ojo». 
Pjira pobre» $1 ai Biíia 1« inacirlpctón. 
3J«MCÍ«4UC 73, eaire !>a« K«ta<I 
y Sai» Joa*.—Teléíoa» 1S34. 
4nS 1 Mg 
Dr. G. E . Finlav 
Kapec¡siU!si:i ea eaícrmcdadcB de loa ojos 
y «le loa «!<'/••. 
üafeinete, Neptuno 4S.—T-íI«íono 1S0«. 
Consultas 1 a 4. 
ICalzarial 56-Voiiado-Telf. 9313 
1 M z , 
Merca 49* ¿eres 4. Teléfono 309S l Mrt 
Dr. Ramiro Carbonell 
tasEEe?aIidad Enfermedades de niüoa, — Cónsul 
J;,í ! * i - - - Luz n . 
Domicilio: 
__474 V 
Dr. A B E A E A M P E R E Z MIRO 
JÍ33DICQ C I R U J A N O 
Oatedr&tico ijor opoBlclOn . . 
de la F-scuola do Jíeiici'aa. 
consulta: do 3 4 5,—Teléfono 188?. 
1 Ma 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
610 1 Ma 
50« 
DR. JÜAN JESUS YALDES 
í ^ f é Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y do 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1 Ma 
PELAYO GARCIA Y SANTIA60 
NOTABIO P U B L I C O 
PELAYO SARCIA Y OEESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De S á, 11 a. m. y de 1 a. 5 p. m . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Extracciones sin dojor, con el empleo de 
anes té s i cos Inofensivos, de ^xlto seguro y 
sin n i n g ú n peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas dé oro etc., Consoal-
tas y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-
pa 65 casi esquina A O'Reilly 
DR. DE HOQUES 
Oculista 
Consultas y e lección de lentes, de 12 fi 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
347 E 
DR. J . V A R E L A Z E Q U E E I R A 
Catedrático titular de Anatomía 
de ¡a Universidad dit ia Habana. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud "La iienétiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
219 78-5.E 
G A B I N E T E E L E C T K O - D N T E A 
del í>r. Orosnmu López; 
Cirujano Dentiuta 
Graduado del Colegro y Universidad 
la Habana, y del Haske1! Post-Gradu 
Dental Coilege E . U. de A. 
Quince años ele experiencia en traba 
| de coronas y puentes. Tr.-í.bajos de en 
continua .Puentes do porcelana sin que 
v«a oro. Puentes con oro visible. Traba 
de aluminio. Incrustaciones de poreelá 
Antisepsia rigurosa. Precios moderad* 
I Obispo 70, altos. 
i 3471 2C-7M' 
da 
(.té 
del Dr. Emilio A lami l la 
Tratamiento de ias en íermedades de la 
piel y tumores por la Electi icidad, Rayos 
X, Rayos Finsen, «te .—Paraitais periféricas , 
debilidad general, /-aqultisrao, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Elec tr lc l -
dttd Estát ica , Galvánica y Farád ica .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
O'Reilly 4S. Teléfono 3154. 
301 78-1E 
512 1 Mz 
N E S BE 
Horai 
1 Mf 
Dr. Juan P. Castañeda 
o ̂  ABOGADO 
g u i t a s de 8 á I I a. m. - Tejadillo .. I . 
484 1 Mz 
DR. ANQEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
EspfclaliEta en las enfermedades del oatfi* 
mago, Meado, basio é 
Cottsultna de 1 * Su 
Í90 
Intestinos. 
Saatt* Clara 25. 
1 Mz 
Laboratorio UrolóKíco del Dr. VUddsola 
(Fandado f.a 18S»> 
On aná l i s i s completo. microscOptoo 
y químico. DOS pes««. 
Cempoateia 87, entre MDTRUU y T é s t e n t e R-ay 
504 1 Mz 
DR.SÜSTÁVO S. DUPLESSIB 
C I K U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 v «. 
4-85 
T c l é f o a * U S X 
1 Mz 
S E . A D O L F O R E Y E S 
Eafcrmedadea del ISst6m«s« é vatestl-ao», 
exclnsivonente. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenJdo 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Havem del Hospital do San Antonio 
de Par í s , "y por el aná l i s i s ua la orina, san-
gre y microscópico. 1 
Consultas de 1 á 3 do la ta;de.—Lampari-
lla 74, altos.—-Teléfono «74. 
494 1 Mz 
DR. F, JÜSTINIAN1 CHACON 
ÜÍÉdlco-CiruJano-DentlBta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A LZüALTAD. 
605 1 Mz 
ARMANDO ALVARBZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
478 1 Ma 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernl-
simox. 
Jttn&a María 91. De 12 C 2. 
481 1 Mz 
A I M T O i DE B O i f A M i M 
Cated rá t i co A u x i l i a r , Jefo de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facul tad de me-
dicina. —Especialiata en Partos y enferme-
dades de señora . — Consultas de 1 á 2 : 
Lur.es, Miércoles y VÍCM.»S eu íS.>1 7Í'. 
Domici l io J e s ú s M a r í a 57. — Telé fono 565. 
17,000 156-16JSIV. 
DR. RAFAEL PERPZ-YENTO 
Catedrfttlco de la E s p í e l a de Medicina. 
Sistema nftrvloso, enfermedades mentales y 
electroterapia. ÜERNAZA 33. Teléfono 95 .̂ 
_ 483 1 Mg 
DR. H. ALYAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
485 ._1_^!z;_ 
DR. GARCIA CASARÍEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones' del aparato ¡réni-
to-urínario. De 12 á 2—Amistad 5i. 
514 l Ma 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
Medico Clrajaao de la Facnltnd de Parí». 
Especial ista en en íermedaüos del eato-
mi go é intestinos, s e g ú n el procodiiniento 
de los profesores doctores Hayem y Winiec 
da P a r í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico , 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O «U. 
1 á 3.— P R A D O 6*. 
nos i u-t 
4 80 
Jenús Har ía 33. De 12 á 3. 
1 Mz 
DE.G01TZAL0 A E O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beaeficeacta y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 71 á. }.. 
A G U I A R 108^. T E L E F O N O 824. 
491 1 Mz 
Dr. C . Casyso 
Catedrát ico de Patologrla quirúrgica 7 
GiaecolOBTla coa su c l ín ica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 a 1^ Virtudes Z' 
51.1 1 Mz 
Eafermedaden t!ek oerefcro y de los nerTloa 
Consultas en Be laacsa ín lOó3^. prózim'» 
4 Reiaa, de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
_ 601 1 Mz 
Doctor Juan E. Yaidés 
Cirajano Ueatlata 
Dr. Pantaledn Julián Valdés 
49o 
Médico CirnjHno 
A G U I L A N U M E R O 7S. 
1 Mz 
Tratamiep;o especial de SííUes y enfer-
medades venéreas .—Curaclúa rñpida.—Con-
sultas de la á S.—Teléfono ^ót. 
482 E G I B O NUM. Zr (altos;. 1 Mz 
A B O G A D O . 
609 
r a n g o 
H A B A N A 55 
1 Mz 
DR. FRANCISCO J. DE YEIASCO 
l^afermedades del Corazúa, Fulmoaesa 
Nerviosas, Piel y Vea£reo-sif i lIt icas.-Consul> 
i tas d 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.—• 
'frocadero 14.—Teléfono 459. 
_479 1_M!5_ 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEM 
Especialista cu sífilis, hernias, impotencia 7 
esterilidad.—Habana número 49. 
¿52 1 Mz 
O C U L I S T A 
Cannvtltac ea Prado .iwc 
C«HtiBde> de VlUanasTa. 
_502 1 Mz 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á 2 
San Lázaro 184. Habana 
515 1 Mz 
Hermannjudermann 
U M U J E R G R I S 
N O V E L A 
Traducción de Enrique A. Leyra 
»e ^ tendÍÓ k lüaT1<> e;n sikn!CÍ0 >' 
TRrirÍiD^^aine mx li:bro a q u í ! — l e gri tó 
-j criado se sonri<') malieiasamente al 
j u o pero pablo ;no ^ iias { 
lar los ojos ante él. 
á . ¿ t t l a qile su ^abajo Je obligaba 
c a n f í r cíclaute d ^ sitio donde ella des-
r a b T ei1 01 bos^ue< I«a'bel se incorpo-
fewL A ^ ' 0 lle hacía s,'r,as eon el pa- ' 
í n a o ^ 080 del m e d i ^ í a . plegó su ha-: ! P 0 r ^ ^ ^ ^ bosque y 
a o f^ l \ a i los ' faciendo con su.^ma-^-s urui bocona. 
I ^ 1 ? se quitó la gorra para salu-
b S l ' d/'nacl0 miraba á ^ l ^ o . sil-
d^ao y fingiendo no ha ber notado na-
Dnramn la comida- Isabel Movhofer 
R i e r o n so l^ se aproximó á él. le 
gfcok cabera ^ntre .us manos y le di-
Í Qué te ha sueedido, hijo mío ? 
— ¿ A qué te refieres?—preguntó él 
confundido.' 
Pablo se echó á reír y escapó; cuan-
do á la hora de cenar vio qne seguía mi-
rándole de un modo triste é interroga-
dor á la vez. sintió pena de no haberle 
manifestado su confianza, y al termi-
nar la siguió á su cuarto y le contó el 
encuentro de aquella inañana. 
Un rayo iluminó su marchito rostro, 
y cuando él la hubo dejado, rojas las 
mejillas de vergüenza, su madre le 
siguió con los ojos húmedos, uniendo 
lais manos en actitud de orar. 
Pablo permaneció casi hasta media 
noche sentado con la frente apoyada 
en sus manos. E l libro misterioso ya-
cía entre sus rodillas sin poder leerlo, 
porque sn padre le tenía prohibido en-
cender la lámpara. 
Tuvo que esperar al domingo. Pen-
só eu lo cambiada que estaba Isabel.. . 
¡ Si no se riera tanto! Su alegría le mo-
lestaba y aquella hermosa plenitud de 
vida por la que ella se dejaba arreba-
tar, le empujaba á lo lejos al misterio-
so país habitado por los seres felices. Y 
aniii cuando en la actualidad 'parecía ca-
riñosa y Mana, acabaría por despro-
piarle, viendo en él solamente un estú-
pido aldeano torpe y malhumorado. 
La feLicidad, la vergüenza y el re-
mordimiento se mezclaban confusamen-
te en su cabeza, porque en aquellos mo-
mentos consideraba que hubiera podi-
do mostrarse 4 ella más distinguido y 
más digno. A esto se unía una extraüa 
(angustia que le oprimía la garganta, 
sin poder comprender la causa á pesar 
de sus silenciosas investigaciones. 
A l día' siguiente por la mañana vió 
dctde el corral, donde estaba clavando 
unas estacas, algo blanco que se movía, 
en la linde del bosque: apretó los dien-
tes con dolor, pero no tuvo valor para 
abandonar su trabajo. 
Dos días más erró en el bosque la 
forma blanca ; después desapareció. 
E l domingo, al anianeeer, buscó el 
volumen de rpoesías en su cómoda y se 
fué con él al bosque. No volvió hasta la 
hora de comer, y por la tarde, las ge-
melas que jugaban al escondite en la 
llanura, lo encontraron tumbado so-
bre unas matas, silbando, con los ojos 
inundados de lágrimas. Aquel era su 
modo de interpretar el Libro de los 
Cü.ntnrrs. 
Algún tiempo después supo que los 
médicas habían ordenado á Helena 
Douglas una temporada larga en el 
"Mediodía y que Isabel debía acompa-
ñarla. "Mejor para mí—se dijo,—des-
usará mi cabeza*'. Largo tiempo es-
tuvo indeciso en mandarle el libro. Si 
su conciencia no se lo hubiera reprocha-
do lo hubiera conservado de buena ga-
na. 
Esperó una ocas ión . . . hasta que su-' 
po había partido. Entonces quedó más 
trauquilo respecto á este p a r t i c u l a r . 
I X 
Cinco años transcurrieron. Cinco 
años de esfuerzos y cuidados. Pablo ha-
cía una vida imposible; trahajaba no-
che y día, poniendo en todo su laborio-
sa mano, y lo que emprendía prospera-
ba. Apenas se apercibía de ello; su ima-
ginación estaba siempre mirando al 
porvenir. 
Su frente conservaba constantemente 
las mismas arrugas; sus ojos, continua-
mente bajas, contemplaban con la mis-
ma expresión pensativa y preociupada 
el fondo de las cosas y pasaban días en-
teros sin pronunciar una ¡palabra n i en 
la mesa, n i en el trabajo. 
Tenía la convicción de que todo aque-
llo eiy. inútil. Fácibnente se hiibicra 
conformado con el agradecimiento de 
su padre, pero lo más duro de sopor-
tar con paciencia eran los caprichos cíe 
Meyhofer, que en una hora destruía lo 
que á él le había castado semanas ente-
ras de fatigosa labor para edificar. 
Cuando su padre volvía de la ciudad, 
soilía suceder que tratase á su hijo de 
charlatán é imbécil delante de los cria-
dos, quejándose amargamente de haber 
dejado la finca en manos tan incapaces, 
cuando deber (nadie sabía oué cla-
se de deber era aquel) le obligaba á 
ausesntarse. Pablo se'callaba, observan-
do en su corazón el maudamiento. 
"Honra á t u padre.y á t u madre''. A 
tu padre por el amor de t u madre (así 
lo había él modiñeado). Sus ojos ob-
servaban sombríos é inquisitoriales á 
los criados, y á quien veía sonreír ó dar 
con el codo á su vecino con expresión 
de maligna alegría era despedido al día 
siguiente. 
Uno de aquellos criadas había traba-
jado desde sai fundación casi, en la 
granja de la lauda. Era un Lií huaniou-
se llamado Miguel Baudszus. Habitaba 
en la lauda, no lejos del " V a l dMIele-
ne' ' , una miserable choza en minas, cu-
yas paredes estaban reforzadas con 
turba á fin de guarecerla de las tempes-
tades. Su mujer, muy Indolente, había 
estado idos veces en la cárcel y acostum-
braba' á sus hijos á la mendicidad. 
Era un sombrío y taciturno jornalero, 
que cumplía su cometido tielnieute y 
se iba sin decir una frase de protesta 
cuando no se le necesitaba, pero que 
volvía puntual cuando se presentaba 
trabajo nuevamente. Pablo al principio 
no podía suf r i r le ; aquel ser aislado, en-
cerrado en sí mismo, de gesto sombrío y 
feroz le causaba una secreta impresión 
de desagrado, pero con frecuencia re-
cordaba que su propio modo de ser no 
era muy distinto, y de aquella conside-
ración había nacido su afecto por él. Kl 
padre, por su'parte, parecía tener cier-
to respeto por aquel criado, porque á 
p e s a r de su costumbre de pegar á todos 
á tontas y á locas cuando estaba borra-
cho, jamás tocaba á llaudszus. Parecía 
que la mirada que éste le lanzaba á tra-
v é s de sus espesas p e s t a ñ a s le imponía. 
Es-te criado era el más fiel servidor de 
Pábulo, que hasta le eonfmba la venta de 
sus ecrcr.iles en el mercado, donde sabía 
colocarlos á elevados precios. 
Aquellos cinco años habían reporta-
do grandes mejoras, aunque lentas y 
progresivas, en la apacible granja. Laa 
Imellas de pobreza iban desaparecien-
do ; la miseria h a b í a llegado á ser un 
huésped más raro cada vez. E n el jar-
d ín se veían encantadores parterres de 
flores, auclKis platabandas de guisantes 
y de espárragos, y la destrozada empa-
lizada había sido reemplazada hacía 
mucho tiempo por otra nueva. E l re-
baño aumentaba cada año en dos ó tres 
hernmsas vacas, y el carro de la leche, 
que iba todas las mañanas á la ciudad, 
recogía un buen puñado de dinero. 
Si á pesar de esto su posición no era 
aún lo do- ahogada que podía esperarse, 
sería la culpa de su padre, que emplea-
ba la mayor parte de las ganancias eu 
especular, cu-ando no se las bebía. No 
obstante, Pablo se las arreglaba corno 
ipodía para guardar todos los meses al-
gunos escudos, destinados á su madre y 
s u s h e r m a n a s . 
DIAil lO DE UX MAEJNA. . -Adic ión de la tarde.—Marzo 27 de lí)07. 
(Por t e l égra fo) 
Caibarién, Marzo 27, á las 8'30 a. m. 




E n banquete celebrado anoche para 
festejar al Sr. Pumariega, Adminis-
trador de esa Empresa periodística, 
por la Delegación del Centro AsUiria-
no con asistencia del Alcalde y de 
otros elementos sociales, se acordó en-
viar á Vd. mi cariñoso saludo, deseán-
dole pronto restablecimiento. 
Arias. 
( M A R A D E C O M E R C I O 
Bajo la presidencia del señor Luís 
S. G-albán, con asistencia de gran nú-
mero de vocales, celebró anoche dicha 
Corporación, la junta reglamentaria 
del mes actual. 
Leida y aprobada el acta de la sesión 
anterior, se entró en la orden del día, 
dándose cuenta del escrito dirigido al 
señor Gobernador Provisional sobre 
la protesta que la Cámara estableció 
«ontra la Secretaría de Hacienda, por 
Éas resoluciones dictadas para confir-
mar varios aforos de las subalternas, 
refrentes al trapo de esmeril, al car-
tón embreado, para techos y á las 
cápsulas de estaño y plomo para bote-
lias. La junta aprobó el mencionado 
trabajo, acordando su publicación en 
los periódicos de más importancia de 
esta, capital, para que sea conocido de 
los interesados en asuntos aduaneros 
y de las personas que han intervenido 
en las mencionadas protestas. 
La Junta quedó enterada de las si-
guientes resoluciones recibidas del De-
partamento de Hacienda: acordando la 
devolución de derechos cobrados a los 
señores Bea y Compañía de Matanzas, 
por arroz que la Sanidad ordenó que 
fuese destruido por hallarse en mal es-
tado. 
Lamentándose de no poder rectificar 
el aforo de unas pieles declaradas por 
los señores E. Pérez y Compañía, de 
la misma ciudad, por no haber cumpli-
do los declarantes con las prescripcio-
nes de la Circular número 185 de 1908. 
Desestimando la protesta de Inglada 
Vives y Franeolí , de Guantánamo, por 
no haberla formulado antes del pago 
de los derechos, según disponen las 
Ordenanzas que rigen. 
Prometiendo unir al expediente res-
pectivo, la recomendación de la Cáma-
ra para que sean condonadas las multas 
impuestas á los señores Garriga y Com-
pañía, Echevarría y Compañía, y L . 
Goieo'.'hea, por supuestas infracciones 
del. Reglamento del Impuesto Espe-
Fueron aprobadas las siguientes ges-
tiones hechas por la presidencia ante 
la Secretaría de Hacienda: En favor 
de don Pedro Alcázar. Agente de 
Aduanas en Cienfuegos á quien la A d -
ministración del mencionado puerto 
aplicó una rara teoría, haciendo de dos 
declaraciones de dos casas una sola, á 
fin de deducir por este medio un hecho 
delietúoso, cuyo procedimiento no es-
tá previsto en ninguna ley. 
A nombre de los señores J. D. B©lí-
var, S. en C . de Cuba, que han solici-
tado la condonación de un alcance por 
no haber presentado factura de fabri-
cante en lugar del vendedor que ex-
hibieron cpií la declaración. 
Rogando la resolución de un expe-
diente instruido en cobro de pesos, 
por los señores Alturna Balparda y 
Compañía, de Matanzas, por maderas 
facilitadas para obras del Pistado. 
En apoyo de los señores Romagosa y 
Compañía, de esta plaza, á quienes ha 
producido un reparo la mesa de revi-
sión reclamando para el miraguano la 
partida 82 del Arancel como si fuer;', 
de los productos empleados en la far-
macia, en lugar de la partida decla-
rada y aforada, que es la 179, la cual 
tarifa expresamente el miraguano. 
Pidiendo al Supervisor de Obras 
Públicas la composición del camino que 
existe entre el barrio de Ramón de 
las Yaguas y el Caney, en Santiago de 
Cuba. 
En favor de los señores Rodríguez, 
Alvarez y Compañía, de esta plaza, por 
aforo indebido hecho en esta Aduana 
á unos tejidos, que han sido clasifica-
dos equivocadamente como labrados, 
alendo perfectamente lisos y llanos. . 
Se aprobó el minucioso informe de 
la Sección de Navegación, con pláce-
mes de los concurrentes, referente á un 
cuestionario sobre asuntos estadísticos, 
que el Cónsul de España por orden de 
su Gobierno remitió á informe de la 
Cámara. 
Se dió cuenta de la inscripción de 
26 asociados en el presente mes, y de 
mi escrito de la Delegación de Pinar 
del Río, sobre los Consejos Provincia-
les, acordándose confirmar la carta que 
la Presidencia dirigió al señor Gusta-
vo García, sobre el asunto. 
La sesión so levantó á las once de la 
noche, después; de tratar otras ciies-
tiones de orden reservado. 
Un distinguido colega receje las 
úl t imas noticias en periódicos de San-
ta Clara, sobre las fiestas de A b r i l en 
honor de Pichardo. 
Continuamos teniendo á los lecto-
res del DIARIO DE L A .MARINA al 
corriente de los preparativos de los 
que han de ser dias muy gratos para 
tan estimado amigo y compañero. 
Dice así el colega á que nos referi-
mos : 
''Grandes fiestas se preparan en 
Santa Clara en honor de nuestro que-
rido compañero señor Manuel Serafín 
Pichardo, director de el F í g a r o " . . 
Estos se verificarán probablemente 
en los dias 13 y 11 de A b r i l próximo. 
E l objeto de las fiestas lo motiva, 
el declarar el Ayuntamiento de aque-
lla capital, " H i j o predilecto del pue-
b l o " al laureado bardo, de poner su 
nombre á la calle de i a Gloria y colo-
car /una inscripción en mármol en la 
casa donde vivió el poeta. 
En el teatro í;.La Caridad" se ce-
lebrará un gran velada, en la que to-
m a r á n parte distinguidos oradores y 
poetas que asistirán de la Habana 
acompañando al señor Pichardo. 
E l sabio metereólogo, señor Jover, 
prepara un gran discurso; los escola-
res ha r án una manifestación en honor 
de aquél, á los que se obsequiará con 
botones artísticos, conteniendo el re-
trato del ilustre viliaeláreño. 
La Sociedad " E l Liceo" ofrece un 
suntuoso baile. 
La prensa de esta capital se dice 
que será invitada por la de la ciudad 
de Santa Clara. 
Con gusto asistiremos al merecido 
homenaje que tr ibuta su pueblo á 
nuestro querido compañero y excelen-
te amigo, señor Pichardo." 
U S BIISAS E E E O E i i D M 
l a n L á z a r o n . ¡ 5 1 
E l día 31 se abrirá esta gran fonda 
en la que habrá caldo gallego todos los 
días, pilleas sábados y domingos, v i -
nos y artículos de todas clases galle-
gos. Precios reducidos, esmerado ser-
vicio. 
bración del prugrama de fiesta;? anun-
ciado, en unión de la comisión que en-
tiende en ellas, y es de esperar qwe 
el resultado sea brillante para satis-
facción del citado señor Cura Párro-
co, y alegría del vecindario de este pin-
toresco pueblo, (pie en la medida de sus 
fuerzas contribuye también á sufragar 
los gastos que ocasiona' la celebración 
de las fiestas de su patrono. Ha sklo 
el popular y elocuente orador señor 
Doval. Cura Párroco de la iglesia de 
Jesús María, quien viene ocupando ha-
ce algunos años, k sagrada cátedra, 
en esta festividad, con la brillantez tan-
tas veces demostrada. 
La música de la iglesia, la dirigi-
rá el que lo hizo en años anteriores, 
cantándose una misa de la* que ahora' 
se permiten, que será acompañada por 
instrumentos de cuerda. El 31 por la 
tarde, á la entrada de la mencionada | 
imágen se entonará solemne Salve", 
que cantará—acompañándose en el ar-
monium,—-uno que ha sido contratado 
par?* ello. 
Es indudable que presentan grandes 
atractivos en el presente año, las fies-
tas del milagroso Jesús Nazaireno del 
liescate, y dada la facilidad para reali-
zar el viaje por las nuevas vías de 
comunicación, la eoneurrencia ha de 
ser verJaderamcute inmensa. 
~bl Coi'i'i spoHsaJ. 
Tan útil como práctico es á las damas 
ba<-er una visita á la famosa M a dame 
Romer, que en la calle de Factoría nú-
mero 2 tiene establecido un gabinete 
para hacer estucos en el rostro, dar-be-
lleza á la cara y curar á la vez los males 
que se presenten. 
Hay ya muchos casos en la Habana 
que pueden servir de ejemplo en esta 
'-apitad, por lo cual creemos que es un 
deber el que i 
1-a.do gáfemete, 
todas los día 
âarde. 
acndemos t a n acredi -
i d a se d a n consul tas 
once á cun ; ra d é la 
Grande es el entusiasmo con que ha 
sido recibida por la colonia Euska-ra 
de esta ciudad la noble idea de cele-
brar con un suculento almuerzo las 
Pascuas de Resumjcción, aunque, de-
bido á la premura del tiempo, se ha 
pospuesto para el siguiente domingo 
día 7 de Abr i l , como ya indicamos días 
pasados, la celebración de tan grata 
fiesta, que anualmente celebrará esa 
respetable colectividad para festejar 
la confraternidad de las provincis vas-
congadas y de sus hijos, descendientes 
y afines, nésidentes en Cuba. 
La Coanisión designada para recau-
dar los fondos y llevar á efecto ese nú-
mero del programa, la forman los se-
ñores don Domingo Cortaeta, don 
Felipe Andraca y don Ignacio Aldero-
guía ; teniend o como ayudante gen eral 
al entusiasta vaseófilo don Mar t in 
Eehezamí ta y como tesorero al no me-
nos apasionado euskaro don Justo 
Achintegue. 
Sabemos también que todos los na-
tivos de aquella región están man-
dando sus adhesiones y que con tan 
brillante coanisión ha de resultar esa 
una festividad que formará época en 
los anales de la historia. 
D E P R O V Í N C I A S 
H A B A N A 
Nueva Paz, 26 de Marzo. 
Se ha comentado muchísimo en este 
pueblo la prisión de Pedro Montes, 
que según él mismo declara, se alzó en 
compañía de un corto número de indi-
viduos para ' 'combatir á los america-
nos." 
He hablado con el prisionero de 
guerra y me ha parecido que se trata 
de un infeliz que no sabe lo que hace 
ni lo que dice: un desequilibrado que 
sueña con levantamientos. 
Es joven, natural de Canarias, y ha 
vivido desde hace dos años trabajan-
do por estos contornos. Son varias las 
personas que creen que se trata de un 
loco. 
Nada se sabe de partidas, y todos 
viven tranquilos en esta zona ^sola-
mente nos perturba la falta de agua. 
Los campos están tristes y los anima-
les no tienen pasto que comer. Si esto 
sigue, la ruina será enorme. 
E l Corresponsal. 
De Arroyo Aren-as. 
Rite pueblo se verá muy animado el 
día 10 del mas entrante con motivo de 
celebrarse la fiesta del patrono, anun-
ciándoss además de la procesión y cul-
tos eai su ermita fuegos artificiales y 
otras diversiones que aumentarán el 
regocijo de las gentes que acudan á 
venerar al milagro Jesús del Rescate. 
La ermita ha sido embellecida con pin-
tuiras, debido á la generosidad del devo-
to señor Domingo Rodríguez, , y en-
riquecida con valiosos objetos sagra-
dos de la Cí. marera señora Luisa Cun-
ha-Reis de R-uíz y señora María Pie-
dra de Gutiérrez. 
L a prolongación de l&i línea férrea 
de Marianao hasta Hoyo Color&do, 
por una parte, y la de los tranvías 
eléctricos por otra, facilitará hacer el 
viaje con toda comodidad y por esta 
circunstancia el pueblo de Arroyo Are-
nas será vistado por muchas familias 
que por la molestia que antes ocasio-
naba, no lo hicieron en años anteriores. 
E l Kvdo. P. Maauol Ronco, ha toma-
do una parte muy activa -para la cele* 
En Casa Blanca. 
La festividad del Patriarca San José 
se ha verificado con gran lucidez en 
la bonita iglesia de esta barriada, ha-
biendo sido su entusiaista Párroco quien 
ha organizado cultos tan solemnes. Lu-
ces de cera en gran profusión, daban al 
'altar admirable visualidad y hacían re* 
saltar la hermosa imágen del Santo 
que habíase colocado en el centro. 
Ofreció la misa- el Rvdo. P. [Manuel 
Díaz Masip, celoso Párroco de dicha 
iglesia. E l notable orador sagrado R. 
P. Ramón Vidal de las Escuelas Pias 
de Guanabacoa, estuvo encargado del 
pjjnegérieo del Santo. Repetidas veces 
hemos tributado á este ilustre hijo de 
San José de Calasanz, el elogio más 
cumplido, por la admiración que nos 
producen sus subios y profundos dis-
cursos, desde la cátedra del Esp í r i tu 
Santo. 
Hoy ratificamos nuestro aplauso por 
el que pronunció en esta memorable 
fiesta. 
La parte musieal espléndida, bajo 
la dirección del profesor señor Andrés 
García, á quien ayudó vn su fiel desem-
peño, el gran maestro compositor, se-
ñor Vicente Ci'a. 
E l Corresponsal. 
Para Semana Santa 
hay en BLANCO Y NEGRO 
18, SAN R A F A E L 18. 
Acabado de recibir : Man t i l l a s y Chales, ne-
gros y blancos. Brochados, Granadinas, Tafe-
tanes, Piel de seda y Kadsimires, á precios 
nunca vistos. 
Se iiacen plesatlos acordeón. 
E l T f l E M P O 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero 2<:> de 1907. 
Máx. Miri. Med. 
Termt. eentigrado. 26.3 18.2 22.2 
Tensión de vapor 
de agua, m.ra 18.96 15.21 17.08 
Humedad relativa, 
tanto por 100 91 68 79 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.60 
I d . i d . , 4 p. m 7(52.13 
Viento predominante E N E 
Su velocidad media: m. por 
segundo 7.2 
Total de kilómetros 028 
Lluvia mim o.O 
En el úl t imo parágrafo del suelto 
de " L a Erensa" de esta mañana , de-
dicado al examen del art ículo del 
' 'American Journal ' ' , donde dice: 
" M r . Magoon y sus tropas quedan na-
cionalizadas cubanas", Kase: . . ."na-
cionalizados cubanos", según se es-
cribió. 
Banco Español 
Con motivo de la festividad ( M 
Jueves y Viernes Santo,, el Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, después de 
despachar miañan a v i correo, suspen-
derá sus operaciones, que serán reanu-
dadas el Sáfbadp de Gloria. 
Comisión 
Se lia nomibrado una comisión com-
pi.vsta de los señores Hugo Roberts. 
Ledóu y Fuentes, para que Conozcan 
del expediente formado con motivo de 
los cargos liechos al Inspector del 
Puerto señor Yero Miniet. 
De Obras Públicas 
Ha sido aprobado el presupuesto 
para ampliar las obras de reparación 
en la Escuela de Medicina que as-
ciende á la suma de $348-72. 
Se lia adjudicado á 1"). Desiderio 
Aceituno, la subasta para abastecer 
de agua al Departamento de Cuarente-
na de Triscornia, por la suma de 
$3,231. 
Red telefónica 
La "Spanish American Iron Com-
p a n y h a sido autorizada para esta-
blecer un teléfono particular entre la 
mina de su propiedad " M e Sabe", sus 
oficinas en Mayar í y la Ensenada de 
Cujimaya. 
D E S A N I D A D 
SáNEAffilENTO DE L i REPUBLICA 
Estado diario de las muestras de le-
CL»J, con sus resultados respectivos, 
recogidas por los Inspectores de Sani-
dad y analizadas en el "Laboratorio 
de la Isla de Cuba", dándose cuenta 




coa, del señor Esteban Ramírez. 
Finca " U r r í a " , Cojímar, del señor 
Fa enndo Guerra. 
Finca " L a Chiva", Guanabacoa, 
del señor Francisco del Corral. 
Finca "San Pedro", Cojímar, del 
señor Adolfo del Cordal. 
Finca. "Ijigs Torres", Vedado, del 
señor Narciso Aconta. 
Finca " L a Rosa", Vento, dvi señor 
Francisco Trk tan . 
Finca "Lodi ta" , Luyan ó, del señor 
Julio Lázaro. 
Lechería Galiano 79, del señor José 
SaLbaes. 
Lechería Jesús María 71, del señor 
Valladares. 
Lechería Lamparilla 76, del señor 
Vicente Suárez. 
Lechería Gervasio 19, del señor An-
tonio Ramos. 
Lechería Lealtad 10, dcj!l señor José 
Arene ibia. 
Lechería Ayesterán 3, del señor An-
tonio Gmvrra. 
Lechería San Francisco 3, de1! señor 
Ange 1 Martínez. 
Lechería San Nicolás 98, del señor 
Abelardo Rodríguez. 
Muestras buenas: l ó . 
Total de muestras analizadas: 15. 
E n Matanzas 
Durante los dias 18 y 19 del mes 
actual por la brigada que dirige el 
Inspector señor A. Barn»jt. se ha veri-
fica-do la desinfeceióñ de una casa que 
contenía un total de 14,000 pié.s cú-
bicos y se han petrolizado los servi-
cios correspondentes : 229 casas si-
tuadas en l-as calles de Contreras, San-
ta Teresa, Ayuntamiento, Jovellanos, 
Magdalena, Avilen. Manzano y Cons-
ti tuci ón, respeeti v ame nte. 
E n Santa Clara 
Del dia 18 al 23 del mes actual, por 
la brigada á cargo del Inspector se-
ñor E. Garccs se han petrolizado los 
ser vi dios correspondientes á 2.487 ca-
sas, tituadas en diversas calles de la 
población. 
Be-sinfecciones 
Durante el dia de ayer se han reali-
zado por las brigadas especiales las 
siguientes de-infecciones por enfer-
me da cVs : 
Por difteria 2 
Por tuberculosis 3 
Por varicelas 2 
iPor' tifoidea 1 
Por gangrena 1 
Se remitieron á la estufa 42 piezas 
de ropa para desinfectar. 
Petrolizaoión y zánjeos 
En el dia de ayer la sección de dis-
t riluición de petróleo realizó los ser-
vicios siguientes: Se petrolizaron las 
cunetas de la calzada de Ayestarán, 
una zanja al costado ce la herrer ía , 
en la misma calzada charcos al fondo 
del club Alniftudares y en la estancia 
San Cristóbal, - las cunetas del ferro-
carril de Marianao, lámpieza y reco-
gida du latas en los anteriores lugares 
v -cales 2, 4, 6, 8, 10. Faiseo, A, Y y 
B y de 9 4 27, en el Vedado. 
L i a brigada especial petrolizó los 
servicios de la Quinta deü Rvy clínica 
del Dr. Malberty y un solar yermo en 
Infanta y zanjas y charcos en distin-
tos lugares -de la ciiudad. 
La brigada que presta servicios en 
Casa Blanca petrolizó los servicios de 
156 casas y la de Puentes Grandes 108 
idem y la fábrica de cerveza " L a Tro-
pical" . Se petrolizó la fortaleza nú-
nicro 4, San Diego. 
La sección de cana lkac ión y zanjeo 
limipió 375 metros lineales de zanja en 
la estancia " E l Tamarindo", y se 
continuó el saneiancéentb de Casa 
Blanca. 
Servicio de i a P r e n s a AaQOfcáA 
" D E J H O Y 
LAS ELECCIONES 
Washington, Marzo 27.—La Comi-
sión de Filipinas ha recibido instruc-
ciones al efecto que comunique hoy 
por telégrafo al Presidente Roosevelt, 
si continúan en paz y siguen reco-
nociendo la soberanía de los instados 
Unidos los distritos del Archipiélago 
donde no existen moros. 
Si la contestación es afirmativa, el 
Presidente Roosevelt ordenará que se 
proceda á celebrar las- elecciones ge-
nerales el día 30 de Julio, para los de-
legados á la primera Asamblea Po-
pular. 
Dicha Asamblea constargi de dos 
Cámaras, Alta y Baja. L a primera es-
tará formada por los miembros de ia 
Comisión de Gobierno de Filipinas y 
la segunda por los delegados que el 
pueblo elija; dicha Asamblea se en-
cargará de las funciones legislativas, 
que hasta ahora ha ejercido exclusiva-
mente la citada Comisión. 
LOS HONDUEEÑOS E N TRUJILLO 
s Nueva Orleans, Marzo 27.—En tele-
grama particular que se ha recibido 
aquí, se dice que los hondureños han 
vuelto a ocupar el puerto de Trujillo. 
LAS CARNES DE CHICAGO 
Londres, Marso 27.—El Departa-
mento de la Guerra ha revocado la or-
den por la que se prohibió el empleo 
de las carnes enlatadas de Chicago pa-
ra la alimentación del ejército inglés. 
RECLAMACIONES SATISFECHAS 
Bucharest, Marzo 27—Gon objeto 
de satisfacer las reclamaciones de la 
población rural que se ha insubordi-
nado, se ha publicado hoy un Eeal De-
creto anunciando que se suprimirá 
una parte de los fuertes impuestos 
que se cobran á la agricultura y la 
industria y las tiéiras estarán de aquí 
en adelante cultiva.das por el Estado 
ó arrendadas directamente á los cam-
pesinos^ prohibiéndose en absoluto 
los grandes sindicatos agrícolas y no 
permitiendo que ninguno tenga más 
de 800 acres de tierra. 
L L A M A M I E N T O A L 
PATRIOTISMO 
Se ofrece también en el referido De-
creto promulgar nuevas leyes para 
mejorar la situación de los campesinos 
á cuyo patriotismo se apela para que 
cooperen al restablecimiento del orden 
y la tranquilidad. 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, Marzo 27.—Telegra-
fían de Trinidad que ha fallecido en 
aquella isla el general Luciano Men-
doza, que fué durante cincuenta años 
uno de los jefes del partido político 
militar ds Venezuela. 
LOS TRABAJADORES E S P A Ñ O L E S 
Washington, Marzo 27.—Si gobier-
no de Chile está compitiendo con la 
Comisión del Canal de Panamá para 
el acaparamiento de los trabajadores 
españoles, pues les ofrece pasaje gra-
tis para ellos y sus familiares y como 
es natural, los emigrantes prefieren ir 
á Chile con sus familias á ir solos al 
Istmo. 
Con este motivo la Comisión del Ca-
nal está estudiando la conveniencia de 
proporcionar hogares á los trabajado-
res europeos que están casados. 
| ASESINATO DE U N PERIODISTA 
i Moscow, Marzo 27.—El doctor Jo-
i líos, director del periódico "Ru&ski 
; Viedomosti" y miembro que fué de la 
j primera Douma, ha sido muerto hoy 
jde un tiro que le disparó en la calle 
un joven desconocido que pudo esca-
parse. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Marzo 27.—Proceden-
te del puerto de su nombre, ha llegado 
á, este el vapor "Havana" de la línea 
dé Ward. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 27.—Ayer mar-
tes, se vendieron en ia Bolsa de Valo-
res de esta plaza 1.258,100 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
mamlo. Tlinas, 2 meses, Habana fv,. 
cefal i t is ; Ricardo AJonso, 28 "a" 10/%i 
L a Benéfica, Traumatismos- y.0,8' ^Pafi^ 
güera , 7 meses, Habana, Reyes 1 tTVx* 
R E S U M E N 
Xacimientos 
Defunciones ' * * * • U 
___*.' ..*. * ' 1 • lo 
M A R Z O 26 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Norte — 4 hembras h'n„ 
timas. "-ancas le^. 
Dis t r i to Sur. - - 4 hembras blauca, , 
mas; 1 varón blanco leg í t imo; ] hemh gíti-
t i / a na tura l : 1 varón mestizo natural lnes-
Dis t r i to Este. - 4 varones blanco; w - . 
mos; 1 hembra blanca natural- i v fc^ 
bJariCS leg í t ima . ' hemhia 
Dis t r i to Oeste. — 2 varones blanco, i 
mos; 3 hembras blancas legít imas. 
D E F U N C I O N E S 
Dis t r i to Nor t 
baña , San Nicolás 
Severiuo i í a r t i i 
sio A'-, Tuberc 
Tampa, Triscor 
Dis t r i to Sur. 
Habana, Ind io 
I f l años , Habar 
gado. 
Dis t r i to E . í c - Mar í a Regla Lorenzo I 
anos. IlabaiiK. Compóstela 111 A,rtero S 
rosis; Mar ía Carrera. 42 años. Habana SS 
ta 85. En te r i t i s : Ceridad Domínguez -
Habana, Esperanza 57, Tuberculosis 
aar. r wu 
Dis t r i to Oeste. — Isabel Arango 97 AÍ • 
A . Desamparados. Ar te r io esclerosis- M i § 
Consuelo Suárez 17 meses. Santa C l a r a , ^ | 
pe 11, Meningi t i s ; l-rancisco López, 90 'm 
Habana, S. Gregorio 3. Neumonía senil ¡ V" 
drea Láza ro , 1 y medio meses, Pofialvcr Un" 
Debilidad congón i t a ; Jo sé Jimí-nez, ol ¿j 
id . Salud 3.90 Persistencia del agujero d' 
bota l ; Enca rnac ión Escobar, 20 años Alnni 
zar. Enfermedad o r g á n i c a : Catalina '('¿bailo 
L u y a u ó 9, Mal de pott.' 
' a u ° 5 ' Cuba> id- .'Vrterió 
J.<ernándex, 37 años, Haba-
?p í icemia ; Pehpe Arriosa 
mgos 3.. y medio Tubercu-
Luisa Yon,-iG-años. RA 
0. ( irms.s del híeala" 
V-r;-. A l q u i l S ¿ 
:osa Ecbazabal, afi 
ü n p p o ; Francisco p^S 
«••lona 18, Cáncer d e i l 
17 meses, H 
Apolonio Gonzá 
eselorosis: Creen 
na, Tr>nldnd % 




R E S U M E N 
23 
18 
l ! B I IOS F l í l K 
Jueves Santo, ríe 8 á 0 de la noche 
elebrara ei e.iercioio de la ílor.'i. Síiñtsl 
a iRlesia de Santa Clara, con intención 
onsolar y óesagrav iar al Sagrado Cora-
de Jesús . 
A . M. D . G . 
2t-26-2<U27 






GRANDES F I E S T A S 
Los solemnes cultos que anualmente se ce-
lebrau cu la pintoresca Ermita, del pusblo 'Í6 
Arroyo Arenas en honor de l 'attouo N . P. Je-
r'S N;i'.':reno del Rescato t-oudrán on este ;uio 
el ntc orden: 
Día M de Marzo. A iao 6 i " . M . «JC trasla.h-
r á procesionalmcnte la venerada imagen del 
Divino Nazareno do la Iglesia Parroquial 
del Cano á la Ermi ta de ARROYO ARENVS. 
A la llegada ds la pi c t e s ión á la Erwl t i ?e 
' . :miará polenuie Sahe; quemándose á coiiü-
ivimclón vistosos fv.egrs artificiales. 
D í a 1 de A b r i l . A las 9 de ¡a mañana dará 
pr incipio la Misa do Ministros en honor del 
Patrono estando el panegírU o á cargo del fe-
ñ o r Pbro. Manuel de . lesús Doval y el co.™ 
á cargo del Sr Rafael Pastor, cantándose la 
gran Misa del maestro G iau im . 
A las 6 P . M . s a l d r á procesionalmente ¡i 
venerada imagen del milagroso .lesús Xazaie-
i-'o, cuyo trayecto «crá iluminado con luces 
de bengala, quemándose á la tervuinación va-
riadas piezas de ftfegos de ar t i f ic io. 
Ne ta . — E n esta fiesta se es t rena-áo tres 
albas donadas por la señora Mar ía Piedra de 
G u t i é r r e z ; dos l á m p a r a s de cristal baearat 
para las e léct r ica donadas por los señores Ar-
mand y por Ja señora <'amarera Doña Luisa 
jCunhareis de R u í z ; debiéndose á la generosi-
d a d del devoto Sr. Domingo Rodríguez las 
pinturas que enibeleeen la E r m i t a . 
Ambos din-; h a b r á Basso Bal i y el segundo 
día cucaña , juego de sa r t én y otros juegos h-
I citos según anuncian los programas. 
4512 3t-26-2m-26 
GÜITOS E N S E M á N á BANT1 
Después de visitar l<xs templos en la 
tarde Jueves Santo y después de la.s 
Siete Palabras del Viernes, sabido es 
que tienen efecto las retretas dél Par-
que Central y entre los lugares para 
refrescar se llevará la pailma como to-
dos los años, E l Anón del Prado, del 
muy estimado amigo Fernández. 
Ixfe ricas helados, las exquisitas f ru-
tas, los selectos refrescos do E l Anón, 
del Prado se llevan la general aproba-
ción de todo (A (pie los pruebe. 
La boca se liace agua tan sólo al 
pensar en lo bueno de esos helados y-en 
lo sano de esas frutas. 
Vayan las familias á E l Anón del 
Prad'ó. 
¡ 1 1 1 Y R O L O M I N A S 
F0T0&RAF0S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEbO 
M A R Z O 2o 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Sur. — 1 hembra blanca na tura l ; 
1 va rón blanco l e g í t i m o ; 1 va rón mestizo na-
tu ra l . 
Dis t r i to Oeste. — 3 varones blancos legí t i -
mos; 1 hembra blanca na tura l ; i hembras 
blancas l eg í t imas . 
DEFUNCIOISrES 
Dis t r i to Xor te . — Concepción Ciisanova, 
o4 años , Cá rdenas , Concordia 44. Gangrena 
senil ; Elo ísa Garc ía , 50 años , Matanzas, Mon-
serrate 27,. Tuberculosis pulmonar; M a r í a Es-
tenoz. 32 años , Habana, Cuarteles 3, Endo-
carditis. 
Dis t r i to Sur. — Isabel Toca, 13 meses. Ha-
bana Agui la 116. At reps ia ; A ntonio Tollo 
64 años E s p a ñ a . Sitios 40O. Ar te r io esclero-
sis; Isolina Valles 44 años . Habana. Malo ja 
134. Grippo; Antonio Falsete, " i años , Es-
p a ñ a , Industr ia 124. Insuficiencia m i t r a l . 
D i s t r i to Este. — Beatriz Eorenzo, 56 años 
nabana, Coinpostela 111, Ar te r io esclerosis; 
Ju l ia Guerrero, 70 años, Guanabacoa, Luz 95, 
i d . ; Hermenegildo Mar t í nez , 45 años E s p a ñ a 
Obispo 67 Fiebre t ifoidea. 
Di s t r i to Oeste. — R a m ó n Lage, 46 años Es-
p a ñ a , Hospi ta l L á z a r o , Lepra ; J o s é López , 
48 años , i d . L a Covadonga, Aneurisma; A r -
J U E V K S . 






V I E R N E S . 
Oficios á la^ 
brfi. sermúu 
y adoración 







A S y media ele la maña-
.ad-a y ñ, continuación procesión 
•ISantísimo para exponerle 6" 
.o. A las :? do la tarde lavatorio 
del Manió y álatí seis maitines 
un nutrido coro de escogidas 
Comenzaran los Divinos 
media de la mañana.. Ha; 
o la PCiSaón de Jesucristo 
ru-ne de la Sar.ta Cruz. A 
le V ía Crucls y sermón de 
— Se dará pr 
á las 7 y 
ncipio á. los Di**; 
i a de la mafiana-
. Bautismal y ntó 
<ic í<L<)mas, Taquigrafía v Mecano^rafta. 
D I R E C T O R : LUIS 8. C O R D A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
Ensolo cuatro m-íses s? o í? i^n a i^airir ea OJSI Ao*i:) ni», lo? conocí-m^n:-? 5 d» 1» 
Aritmética Mercantil v Taaadurí i de ¿ i b r o j . 
Clases da S da la i t n i a a a á J ; ^ d3 ia aoaaa —^z adoi í taa irits'-nDi, madloiaCgruaí, fene-
ció Intercw y externos. 8478 ai í 1M 
CARTA A B I E R T A 
Dist inguida señora . 
Tengo e l gasto de notificarle queme 
he propuesto vender todas mis blusa* 
y sayas á m i t a d ele su v a l o r r ah í vaa 
los precios: 
Sayas do p a ñ o de $.".00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 á $.1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas de f a n t a s í a de $8.00 á $4. 
Sayas do warandol de'$2.00 á $L30. • 
Sayas de hilo ganuitizado de $5 a ' 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa de n a n s ú adornada á $0.50. ^ 
Blusas de nansú muy adornadas, a 
Blusa sedalina á $1.80. 
Blusa toda bordada k $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda do $8 á 3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.o0. 
Monte Cario seda bordado á $4. ^2 
Salida de teatro de $40 se venden noy 
Abr igo de paño $2. 
Batas á $2. 
Refajo do seda á $4. , ^ent»* 
Cin túrones Warandol bordado a -i-1 -
vos. ;nterior> ^ 
Blusa en corte, camisones, ropa m i 
cé te ra , todo á precio do ganga. 
Estos precios son cu plata. 
Tenemos tres casas en la Haban» . 
• a ñ M i g u e l 7 5 , 
S a n R a f a e l 
y Obispo 90' 
c dPV0l"cÍ0' 
Vendemos en plata y ^P*8"!?5h"n8 ^ 
nes. Todo pedido fuera de la p0r c# 
que ser acompañado de 35 ^ ^ J " ^ ^ ^ 
preso v dirigido á la fábrica de ^ -
e. m m i san i ! i f L 1 b 
470 a 
DIAEIO DE LA \ lÁRIK A .—-Edición de la tarde.—Marzo 27 de 1907. 
IMBDIA m 
^ la finca Pelosia, (Pipián) se 
í ^aron casualmente i m ^ seis mil 
W t f a ^ t B a g a y , Nueva Paz, se ^avon casualmente unas ochenta y 
9 u ^ül arrobas de caña. 
^ 0 F n la Colonia -Mariana'' (Cama-
nuemaron casualmente unas 
^ . /mi l arrobas de caña. 
< a c o U - S i t i o Viejo-(Cama-
E V e ouemaron casualmente unas 
E é n t k s mil arrobas de c a ñ a 
¿ o s c i e ^ - Mayal.í, fueron detenidos 
r ^ c Z Tamayo y Manuel Llórente, 
0 N i t r a t o de obra y amenazas. Los 
0 ¡dos quedaron á disposición del 
1 ^An correspondiente. 
'JUS el central Caracas'', (Cruces) 
lió un recipiente, dando muerte a 
Strdo Arteche. El Juzgado se cons-
K uó en dicho Central. 
Si Veguita (Oriente) fué capcura-
I Lnís Mendoza (a) Tampico, que feneció á la partida de Enrique Me-^ 
^'vn Mayarí. fueron detenidos Juan | 
fitina v Adelina Borrieaudi, recia-j Adosen causa por rapto. 
El blanoo Elíseo Santos Salgado, ve-
cino de Monte esquma á Indio, (al-
tes), fué detenido por acusarlo Abdan 
Carraceda, del propio domic.iiio de ha-
berle hoirtado un alfiler de corbata con 
ocho br^lantes, valuado en 45 pesos. 
El deten ra) .i^ffó la acusación. 
Por el sargento Simón Pérez, fué 
detenido en la calle de Sa.n Isidro es-
quina á San Ignaicio, el blanco Cayeta-
¿o 'de Hoz y líernández, por habérsele 
hecho sospechoso y ocuparle varios pa-
p&litos de rifa y billetes de la lotería 
de Madrd. 
T5n la cal le de Espada entre las de 
Concordia y San Lázaro, al huirle á 
caballo por temor a que este fuera 
s V l e u n a coz, tuvo la desgracia don 
L c u a l Perrer Alberti, de ser lesiona-
do por el tranvía eléctrico núm. 118, 
Se la línea de Universidad y Aduana. 
El hecho f u é casual según manifes-
tación del lesionado. 
En el taller de maderas del señor Ví-
la Calzada de Belascoaín esquina á 
picito, al estar e l operario José Martí-
nez Pak trabajando en un escopleador. 
,e causó una herida e n l a mano dere-
cha, cuya lesión h a sido calificada de 
leve. 
En el placer yermo dé Belascoaín es-
añina á Santa Marta, el vigilante de 
policía 447, recogió tres sombreros, 
anos dados, y u n saco de casimir, que 
íejaron allí abandonados varios mu-
•hachos que estaban jugando á los da-
dos, y los cuales emprendieron la fuga, 
âl notar su presencia, sin haber logra-
flo detener á n i n g u n o de ellos. 
En el Centro de Socorros del primíer 
lietrito f u é asistido ayer, de varias "le-
éones graves, el mestizo Quiriuo Her-
lández, el cual había tenido la desgra-
ik de caerse de u¡n andamio de 3 a 
ifvga en construcción, calle de Zulu'eta 
isquma y. Trocade.ro. 
El lesionado qwe no ha podido declo-
|ar j or su estr.do -de gravedad ÜU-.Í 
vmitido al Hospital número 1. 
El señor Juez de Instrucción del 
íste conoció de este hecho. 
Los policías del Gobierno Provine! al 
tenores ZaMerea y G. Valdés, detuvie-
ra al moreno Pedro Madrado, acusan-
tolo de hacer apuntaciomes á la rifa 
hiffé. 
En el tren de HavÁidÓ t*tÁ Habane-
r a " situado en la •caite d e Estevez es-
quina á Príncipe Aüto&o, la blanca 
Hortensia Febles al estar ^neliando 
unas ¡piezas de ropa, 'sufrió q u e m a d u -
TZJS en la mano derecha. 
Dichas quemaduras fueren califiea-
das de menos 'grave, y el hecho resul-
tó ca'Sua'L 
¡La policía de la quinta estaeión de-
tuvo 4 varios individuos que dijeron 
ncmibrarse G-uiilermo Barroso Vidal, 
Gaspar Barroso, Enrique Maya y Ma-
nuel Alí, aeusiá-ndolos de haeer apun-
taciones á la rifa "Chiffá" y 4 4 Paco 
Pío" . 
¡Los detenidos ingresaron en el Vi -
vac. • 
De la zanja real que pasa por la fin-
ea ^Vista Hermosa", en el Oerro, fué 
extraído un feto de la raza .Manea en 
estado de descoimposieión, qufó se re-
mitió al Necrocomio. 
El total de la exportación ocurrida 
durante todo el año que fmaliza hoy, 
arroja las cifras siguientes: 
M \¿ IT. Vi íjS tsS Q S 5 
W M tw Q} CC O O O 1 
<•. J '„ J VV W 
" & JZ' 
3 '-ti 
> Í> :¿ ~ 
00 
te 
tC -i- o 
Cl p CC c.~ & 
O o"í-* or- V. V K.' >—' CO O K) QC M i— O O GO O W i i Zíl ~ 
igf 
' O' 
i—k ax — A 
H-* V tO i—' tO C7!~C5 
O h-* ^ W O Ql -1 ^ (^í ^ O r-' —1 -1 
«i I o f— OÍ cr. te ¡.c fie 
Mercado m o n o t a r í o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 27 de 1907. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Cenleoes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 







á i V. 
110% P. 
á 12 P. 
á 6.41 en plata, 
á 5.42 en plata, 
á 4.32 en plata, 
á 4.33 en plata* 
á 1.12 V. 
, El movimiento de exportación del 
puerto de Buenos Aires para los de la 
República de Cuba durante los últi-
mos tres meses, acusa un sensible au-
mento comparado con el ocurrido en 
el trimestre vencido en 30 de Septiem-
bre; habiéndose embarcado en tres va-
durante todo el año pasado, arroja las 
cifras siguientes: 
18,757 fardos tasajo con 1.098,767 
kilos neto. 
24,958 sacos maíz con 1.600,075 id. 
idem. 
300 sacos alpiste con 19.200 id. id. 
6 cajas con dos máquinas para ha-
cer' cigarros. 
á ? i s o á los m a r i n o s 
El Cónsul General de Méjico señor 
Arturo Palomino nos remite para su I 
publicaeiGn, las siguientes notas de 
suma utilidad para los marinos que 
navegan por las costas de dicha Re-
pública : 
Iluminación de las costas del Pacífico. 
Isla de Oiípperton 
Fanal de Clípperton 
Este fanal fué inaugurado el Io. de 
Agosto próximo pasado. 
Situación geográfica: 
Longitud W. de Greenwieh. 111° 
33' 15": 
Latitud N : 10° 17': 
Carácter distintivo luminoso: Luz 
fija blanca con cuatro ocultaciones 
(f. b. 4 o.) 
Este aparato es de 4o. orden (de 
0.25 c. m. de distancia focáis 
Intensidad luminosa en lámparas 
Cárcel: 60. 
Elevación de la cúpula sobre el sue-
lo : 2m.30. 
Elevación de la luz sobre el nivel 
de la alta marea media: 26 ms. 
Alcance luminoso en millas marinas 
para tiempo claro: 21. 
Alcance geográfico en millas mari-
nas para un observador cuyo ojo esté 
á seis metros sobre el nivel del mar: 
15.50. -
Este fanal está instalado sobre el 
cerro que se levanta al E. de la Isla 
en el que no hay vegetación alguna. 
Dicha Isla vista desde lejos tiene 
la apariencia característica de un bar-
co de vela. 
México, Noviembre 20 de 1906. 
Fermndfz. 
Iluminación del Océano Pacífico. 
Estado de Chiapas 
r ana l del Puerto Árixla 
Este Fanal será inaugurado el pró-
ximo 5 de Febrero, apagándose en 
igual fecha el provisional que ha 
prestado sus servicios durante la ins-
talación del definitivo. 
Situación geográfica aproximada: 
Longitud W. de Greenwieh, 98° 
50, 15". 
Longitud Norte. 1 5 ° 5 6 ' lO". 
Carácter distintivo luminoso: luz 
fija blanca con dos ocultaciones 
(f. b. 2 o.) 
El aparato es de cuarto orden (de 
Oin.25 de distancia focal.) 
intensidad luminosa en 1 aniñaras 
Cárcel, 60. 
Elevación de la cúpula sobre el sue-
lo, 10 metros. 
Elevación de luz sobre el mar, 1 1 
metros. 
Alcance luminoso en millas marinas 
para tiempo claro. 2 1 . 
Alcance geográfico en millas mari-
nas para u n observador cuyo ojo esté 
á seis metros sobre el nivel del mar. 
12. 
El aparato está instalado en una 
torre de madera teniendo al N. W. la 
casa de ios Guardafaros; ambas pinta-
das q.é bl;"''ico. 
M & n e o E n e r o 12 d« 1907. 
Iluminaciór., de las costas del G-olfo de 
México.—Sitado de Veracniz.— 
Cantón de Xalapa 
Faro de Punta- Delgada • 
El próximo 2 de Abril será inaugu-
rado el Faro de Punta Delgada, apa-
gándose en igual fecha el fanal provi-
sional que en ese mismo púuto está 
prestando sus servicios actualmente. 
Situación geográfica aproximada: 
Longitud W. de Greenwieh, 96° 28'. 
Latitud Norte. 19° 51' 10". 
Carácter distintivo luminoso, tres 
destellos blancos (3 D. B.) 
El aparato es de 4o. orden, de Om.25 
de distancia focal. 
Intensidad luminosa en lámparas 
Cárcel, 8,100. 
Elevación de la cúpula sobre el sue-
lo. 22 metros. 
Elevación de la luz sobre el mar. 47 
metros. 
A canee luminoso en millas marinas 
para tiempo claro. 63. 
Alcance geográfico en millas marinas 
para un observador cuyo ojo esté á 
seis metros sobre el nivel del mar. 19. 
El aparato está instalado en una to-
m cuadrípode de hierro, junto á la 
que se levanta al W. una casa de azo-
tea pintada de blanco, lo mismo que 
la torre. 
A sesenta metros al W. del Faro, se 
levanta pintada también de blanco 
una caseta destinada á almacén de pe-
tróleo. 
Dos miras blancas y triangulares fi-
jadas á mástiles, constituyen las bali-
zas que señalan el fondeadero para las 
embarcaciones que comunican con el 
Faro, quedando á una milla aproxinn)-
da aí, Norte de él, en tanto que á 400 
al W., dentro de la ensenada hay un 
pequeño muelle de concreto para bo-
tes. 
México. Eneró 20 de 1907. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Con fecha 11 del corrinele 86 ha 
constituido en esta plaza, con efectos 
retroactivos al 3 de Febrero, una socie-
dad que girará bajo la raz^n sooiaji de 
Cerqueda. hJuérez !J Cornpama-, 8. en 
C. de la que son socios gerentes los se-
ñores don Abdon Cerqueda M.uuné y 
don Víctor Suárez Fernández y coman-
ditario den Francisco Negra Meneió. 
Esta sociedad se hace cargo de los 
créditos activos y pasivos y de la con-
tinuación de los negocios de las disuel-
tas sociedades en comandita de Cerque-
da, Suárez y Compañía y Cerqueda y 
Suárez. de cuyos bienes es adjudicata-
ria. 
íha 13 del actual y electos re-
! al primero del misino se lia 
en Manzanillo una sociedad 
á bajo la razón de (jarda y 
. en C , para dedicarse á ne-
tejidos, sedería y quincalla,de 
gerentes los Sres. D. -J esús M. I 
don Faustino Braga y co-











Movimiento m a r í t i m o 
El : • Morro Ca-síle;' 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente de New York, el va-
por americano ''Morro Castle"', con 
carga general y pasajeros, 
El "Kirchberg" 
Din 26: 
De GuifDOx-t. ea 7 díae. gta. americana í íarry 
K . FopÜw, cap. HHÍI, toas. 276 eon inadera 
á la orden. 
Día 27; -
De Hamburgo y escalas vapor a l emán K i r -
ehbtrg, (•ap. oíe , tons. con carga á. H . y 
De Xew York, en 3 y medio días vapor ame-
ricano Morro Castle, cap. Downs. tone-
ladas 6004 con carga y pasajerofl á Zaldo 
y comp. 
S A L I D A S 
D i a 26.. 
Para N'ew York , 
Ooronda. 
Para Matanxfif, vap. ing' 
Día 27: 
Para Baracoa, vap. noruego Malva. 
Para Cayo Hueso vap. inglés H a ü f a x . 
Mataju&S) vap. Inglés 
K. O. SaUmarsh 
BUQUES DESP A CIADOS 
Lamber 
r i . ana E. Y . Whl-
mi and Co.. . 





• alemán de este nomore 
bahía hoy procedente de 






-ap. noruego Malm por Lykes 
vap. inglés B. O. Saltmarsh, 
ells y comp. 
BUQUES DE CABOTAJE 
Día 27: 
Arrovos. vap. Anto l in del Colado, capi-
tár, Planells con 807 tabaco. 
Ranos aia Josefa, m i . Blanco, con 300 
í Ayer,salió para New York, ̂  
tanzas, el vapor inglés "Coron 
El "Regina" 
| _ En lastre entró en puerto CÍ 
ñaña el vapor cubano "Regina 
! cedeute de New Orí caris. 
L o n j a del G o í m r c i o 
Canasí , gta. I né s . pat. Piéva, wm 40¡4 miel. 
Í)ojmnica, gta, 3 Hermunaa, pat. Colomar 
con 500 sacos azúcar . 
f l abañas , gta.. M a r á del Carmen, p a t r ó n 
Bosch, con 500 sacos i d . 
, DEftPvU'HADO 
Día 27: 
ra imanes. ífta, Josefa, nat. Blanco, con 
ra. Dominica, gta. 2 Hermanas, pat. Colo-
ra Oanas í . fita.. I n é s . pat. Fiera, con efectos. 
f¿ Gaííasí ffta Sabás . oat. Si tné , con pfec-
. i)ro-
Pa Sfaría del Carmen, B o ^ h , 
de h H a b a n a 
•;.on electos 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LtEGAEON 
De KTOIF Yov!; en el vapor americain' Morra 
V E N T A S E P E C T Ü A D A S EÜY 
286 cajas Pet i t Pois marca Sol. $4.25 caja. 
m id"anisete .María Br iza l , $16.00 i d . 
60 i d . Crema Cacao, $16.00 id . 
100 i d . Ostiones Cuba Favori ta . $3.25 i d . 
290 sacos ca fé Tostado Borinquen, sacos de 
100 libras $23.00 q t l . 
395 i d . i d . i d . 25 i d / $ 2 5 . ü 0 i d . 
o75j3 manteca E r t r a pura Sol T j N . $12.75 
quintal . 
2SO;:5 i d . i d . id . T ' A . $ 1 2 ^ i d . 
275 cuñot-'s i d . Chicos, $13.00 i d . 
250Í3 manteca Competencia T W . $10% i d . 
225;3 i d . id . id . T I A . $10.00 i d . 
315 cuñe tes i d chicos, $11.00 i d . 
26 cajas vino Compañ ía Yin íco la francesa 
$6.50 caja. 
10 i d . Sautornes, $8.50 i d . 
15 i d . amontillado Alfonso X H I , $10.60 id . 
35 cajas Rjoja M a r q u é s de aro, $5.00 caja. 
12 i d ' Postal da Oro, $10.00 i d . 
50 i d . J e r é x Surtido Los Ecycs, $5.00 caja. 
652 garrafones ginebra Campaua, $6.20 gf . 
334 i d . i d . L a Buena, $5.25 i d . 
437 cajas coñac Moullón, $10.00 caja. 
503-id. ajenio $9.50 i d . 
reao Sodrigiif^ 




10] Suárez — 
H . Markland 
'mmanue! A n -
. Dorian — 
ip — Mary 
Dr. Gilbert 
• ?v. beliz — Ha.rrv MulQt — u ¡ñffjs Jiliüer 
! Y\rm. J . J o b n ü o i r — Georae T . Vmgnt — A l -
\vrooá W . Hauld iag — Walter E . Olgivic — 
; . íoseph Tar re l l — W m . Arcbin Button —̂ Char-, 
| les W. Baclcer — Henry % Bond — F r . F r r -
| deriek W a r b ü r t o n —Al i en T. Fui ler -tr ffer-
i bert A / P r a t t y señora — .lames OuUer —-Emi-
i l io E r n i t — Celedonio Aivarez — J o s é Alea 
— Gafo Gustavo Carr ión — Amado Caste-
j llano — Henry Daaey, .señora y tres n iños — 
| Moera Scott ~ Pedro C. eHrrera — Francisco 
Delmas — Podolfo Planas — A n d r é s P é r e z . 
Puerto ds l a 
Q-llberio Mordlcl. 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 27: 
j De New Orieaijs. en 3 días vap. cubano B 
gina. cap. Baste, tous. 1160 en lastre 
H. T r u f l i u y comp. 
MI Ni 
Para Cavo Hueso T Tampa en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Ildefonso Havano — ( isra H e r n á n -
dez — Dolores P ó r t e l a — A n d r é s Loza — 
Gahriol Gómez — A . Gronez —Luz Castella-
nos; 9 jornaleros y 32 tourista*. 
Para Tampico el vapor Bordeaux. 
Sres. B r o n e t t é (."arihae — Einrnanuel W a l l 
— Franciso Vestía y 3 de fami l i a — Ansel-
mo Alvaroz. 
^ V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
C O M P A Ñ I A 
i M \ m American Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo a l e m á n 
A L L E I A M I A 
•aldrt dlrectament» 
P a r a Y E R A C R Ü Z y T A M P I C O 
tóbre el 8 de A b r i l . 
P R E C I O S DES P A S A J E 
i . a S.a 
lar» £erilc»,uz. . .. . % 86.00 % 14.00 
rara Tampico. . . . 46.00 18.00 
pA ( E n or« español ) 
i SMWTI i * 1 a t^drft nn vapor remolcador 
'on^ÍM i 0n <ie l0!s s eñores pasajeros, para 
¿astac J , ^unto con su equipaje. Ubre de 
^aUántlcniUe118 d0 la MACH]!:NA al vaPor 
H E I I B U T & EA8HC 
. ^ A C l 0 M ' A-PAUTADO 
w ^ _ ¿ ^ _ _ 16-23 
Línea le vapores esnañolos 
Socieíai Anóüiia Je M t o w 
^ TEAmUMICUe BiRCELOiü 
5,1 hermoso vapor español 
J O S E G A L L A R T 
le 6 Caoitán F E R R B R 
>rtca^«^0?eladas' iluminado con luz elCc-
Abríi^ra este Puerto á mediados de 
^ t a Cr^ de la Palma, 
«anta Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña 
^ Cádiz y Barce^ana. 
Adm * v a p o r 110 h a r a c u a r e n t e n a , 
^aiertiio P*8^61"09, ^ quienes se les dará el 
k Comnap- to que tan acreditada tiena á es-
r ^ a r á ^ a S / ^ C(?modidad de los pasajeros, 
^^JÓsit. ^ ? , ? al mnelle de los Alacenes áe. 
lníhv\t * (&an José) . 
*0nnar^ sus consignatarios: 
A. BLANCH y COMP, 
Habana. 
20 M 
V A P O R E S C O R E E O S 1 
A N T 0 H I 0 _ L C P E 2 T C* 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C A S T E L . L A 
Saldrft para F U K H T O LIMO-V, COLOX, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A í i E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U F A N O , TRINIIJA», 
POJVCE, SAN J U A N D E P U E R T O BICO, 
S a n t a Crine <ie Tener i fe , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
| sobre el 2 de Abri l á las cuatro de la tarde 
i llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puert® Limfin, C»-
U>v, feíttbanlllu, Curn^ao, Puerto Cabello 
la Guaira y Santa Cruz de 'IVuerife 
y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en j 
Curazao. „ 
Los billetes de pasaje serAn eipedi- t 
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se í irmaran por «1 \ 
Consignatario antes de correrlas, Í«ÍD cuyo i 
requisito ser&n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque i 
basta el día 8 de Marzo y 1» carga á bordo ' 
hasta el día V. de Abri l . 
eéEéralf TrasaíWiojis Taporos Correas t la i i i r a s í i 
f í N í L L O S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de C á d i z . 
E L V A P O R 
l a n a GFII 
^cios 20. 
« 628 
; , ^ V 1 S 0 A L COMERCIO. 
P U E R T O 
Hecibft car3iti11 C R Ü 1 X E N T 
r^1 qufL^n/11 Blirüflona hasta el 7 do 
r ^ G 0 q D E ( 4 Para la H A B A N A , y S A N -
ab&i)a'9 tíe M a r i d e 1D-Ü7. " i ' n ' " 
c 62a ^ S^^ch y Ca. 
19-20MÍ: 
c a p i t á n F e r n á n d e z ; 
«aldrá para V E B A C R U Z sobre el 2 de Abr i l | 
llevando la correspondencia pú blica. 
Aáittite carga y pitoajcres para dicho puerto j 
Los billetes de pasaje serán e x c e d í ' 
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga ae firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, s la cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 1" 
3 5 3 1 X T á ^ o i " 
B U E N O S A I R E S 
CapitSn A L D A M I Z 
saldrá para New Y o r k , Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Marzo, á las D O C E del día 
llevando le correspondencia pública. 
Admite car^a y pasajeros á ios que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgo, Brémen, Amsterdan, liotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes des correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 5». 
L a correspondencia solo se recibe en ia 
Administración do Correos. . 
Nota.—Esta ComoafMa tiene abierta u n i | 
póliza flotant- , asi ^ai a. esta linea como pa- , 
ra todas las óeniás , sajo la :ual puecien ase- | 
gurarse todos lor; efoctos que se «?. rali arquen 
en sus vaporea. 
De mas pormenores. ir.roir-»an ana CDCSIC-
nataríos , M. o r A D u y . OISHO» nUm- as. 
E l vapor español 
VALBANERA 
Capitán S U B I Ñ O 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 9 de 
Abril , á l a s i de ia tarde, D I R E C T O para 
Santa Cruz de la Fauna. 
Santa Cruz de Tenerüe. 




Admite pasajeros para los refer íaos puer-
tos en sus amplias y 'ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de Jos pasaieros. 
el vanor e s tará atracado á los Háe^ew de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAIV IGNACIO 15. 
C60S M 14 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIEBNO FRANCES 
P a r a V e r a c r u s d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el dís. 3 de 
Abril, el rápido vaoor francés 
LA NAVARRE 
Capitán L E L A N C H O N . 
Admite carga á flete, y panajeros. 
Tar i fas muy reducidas con c o n o « l m i e i u o s 
direntos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y <>i resto de Europa . 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a s i í íuen 
dando á os s e ñ o r e s p a s a j e r o » el esmerado 
t ra to que tanto t ienen acreditado. 
P a r a V igo , C o r u ñ a , 
B i l b a o 7 S o u í l i a m p t o n 
Saldrá fijamente el 2 de Abri l A las 3 de la 
tarde, el vapor de doble hé l i ce 
" S E V E R N S 5 
1 LA NAVARRE 
C a p i t á n L E L A N C H O N . 




i el día 15 de A b r i l , 
: tarde. 
¡ Admi to carga y pasajeros para dichos p;t«r-
| tos y carga solamente para e l resto de E u -
ropa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga so r e c i b i r á «iwicntncn^e los días 
! 13 y 14 en el Muelle de C a b a l l e r í a . 
I..os bultos de tabacos y picariura d e b e r á n 
; enviarse prectmaiuptite amarrados y sellados. 
De mas pormenores i n f o r m a r á su conslg-
I na ta r io : 
á las 4 de ia 
Luz e l éc tr ica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Servicio esmevaoo. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada seis pasajeros 
de 8.' tienen su camarote. 
Para billetes de pasaje?: P̂ n l í , .$107.35; en 2f, 
fStí.ló y en 3.1. $29.35. 
Acudir á sus consignatarios: 
D l L S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D I vSSAQ y G O H I F . Í Í . 
San IgruvcSo 1 1 4 . l l á b a n a . 
«•Qí-Para mis comodidad de los pasa.leios, el 
Bemoioador de la Compañía , estará atracado 
á ia Machina. Pasajeros y equipajes gratis. 
c 3 8 ^ l '2j20m 
V a p o r ' ' S É Y É K N " 
D E L A 
Vapor C O S M E D E B S I F J R A 
Todos los luncl á las 5 de ia tarda. 
P a r » Isabela, d e Sajfua y C'aibariétt 
NOTAS 
C A R G A DE! CAKOTAJJK-
Se recibe hasta las ures dé ia í?iro« del d',a 
de sállela. 
t AUl iA i m T l t A T K S I A . 
Solamente se recibirá basta las 5 de la tards 
del dia 6. 
Atraques en GUAXTANAMO. 
Los vapores de ios dias 3, 13 y 23, atracaran 
s i muelle de Caimanera, y los de tos dias 9,13 
y 30al de Boquerón. 
A V I S O S . 
c o n d u c i r á n para Puerro : 
vaya consignada a l " O 
" ingenio San .Manuel," y 
hagan de HUS productos 
Ref ln lng Compa.^y." y ia 
a ívmpreaa solo 
idrc, ia carg?. qu« 
i;rAi Criaparra," é 
os embarques que 
( t:W-3St india Oü 
Fábrica d« 
E S T O G A Y E 
Oficios 8 S , altos. 
19-25 
Srcs. C A P I T A N v COMISARIO del vapor 
SEVBRSf. 
M u y Srea. nuestros: IJes ciuedam'O* á us-
tedes muy agradecidos y damos Jas graciap. 
á la C o m p a ñ í a , as í como ta.inhiCíii a l M a i i r e ' 
d 'Hote l P. }tíui.-r.iundo P ío , y á ios camareros 
de dicho vapor, por el buen ti-ato qu« no* tietni 
dado á no.sotroci lo» pasajeros de tercera. 
Hacemos estas lineáis _ para qae cojis-te 
nuestro agradecpmetito a í pei'soual del va-
por SFA'EKX. 
Vapor c-JDVETtN á 14 de Marzo de 1907. 
Vicente F e r n á n d e z — Pedro (i6mr:z — 
J o s é Gonzá lez y Gí-onzále:: -•- Jo&é M a r t a Ro-
d r í g u e z — AuíoJiio L.ópez — Sautrago ¡.'¿rez 
Nor te i ra — Iiip6M'to Alv¿)jr-,?z — 
ele? —- Catalina Harona — Guí-
rree .— Bernardo Cassila — l;ji ' .e-
y 1:52 i l rmas m á s . 
Hielo y Cervfizp. I^a Tronicai," con arreglo a 
los respectivo:-- oonclortos c<5i*Drados" con 
las mismas. Lo oue hacemos público par» 
general conocimiento. 
Se suplica A '.os se í iores Cargadores pon-
gan especial cuidado para quo iodos los bul-
to» sean rnarcaaog coi». to<ia c.'armaa, y con 
el punto de residencia del reooptor. lo au« 
harán tambiC-n constar en los o o n o c l m i ó a -
tos; puesto que, habiendo en verlas mcau* 
dades del in re r io r de los puerto? donde »o 
hace la íiescarg:?,. distivita^ entidades y co-
lectividades con la misma r^zon social, la 
Bmpresa. declina en ios remitentes toda 
responstobU'dad de les oerjulcios que pue-
dan sobrevenir por la l á l t a do cumplimien-
to de estoy requisitos. 
Hacemos pfiblieo para genen! c.->uocimieii-< 
to, que no ser4 admitido n ingún bulto que á 
¡ u b i o de los señora» sobrecargo ; no pueda ir 
en ÍAB bode9rap dal buque coa la d e m á s carz». 
Habana, Marso V. de I30r. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
tos t, E 
E L N U E V O V A P O R 
1 1 
Miaría 
l l o rmo 
ban J x 
I 4405 
S S f f i l H K C i K K t M J . I U M a f i ü 
CIENFUEG0S 
Vapores qno saldrán durante el raes de Marzo de 1907. de Batabanó pura 
Santiago de Cuba, coa éscaias en Cienfuesros, Casilda, lunas, Júcaro, Santa Crug, 
•Francisco de Guayabal ," Manzanillo y Ensenada do Mora. 
D E 
Miércoles 6 Vapor 
S á b a d o . . . 9 
Miércoles 13 
Miércoles 20 „ 
Sábado ... '2'S 
Miércoles 27 , , 
Reina de los Angeles 
Jo^efita. 
Ant inógenes Menendez, 
Réín.a de los Angeles 
•loseüta. 
Ant inógenes Menendez. 
las señores paaaieros mm embarquen ea los vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso que sale oe la Estación de Vllianueva iodos los miércoles, á las 9-30 d é l a 
noche, el eral los conducirá ai costado det vapor. 
I * carga para los vapore? de los miércoles «e recibirá por I03 Almacsnss de los Ferrosar-i-
Ies Unidos hasta las dos de ia tarde de los martas. 
Los billetes de pa-iajo se expiden en la Asonóla de lo, Erapres i dista bis cuatro de la tarda 
del día de salida del vapor. 
Tara más intormesiirigrirseá la Ajanóla da U .•3 n jross, OtU3? ) 51. 
E 
m s s m m i e r e b e í 
^ a l í m s de 'mmu 
durante el mes de Marzo de 1907. 
, Vapor ¿VILES 
i Miércoles 27 á las o de la tarde. 
T a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
i ues, Sagua do T á n a i n o , B a r a c o a , y 
; Santiago do C u b a , r e t o r n a n d o í>or 
Bwracoa, Sagi ia d e T á n a m o , B a ñ e s , 
i V i t a , G i b a r a , X*uerto P a d r e y l l a -
j b a ñ a . 
J Vapor g i f f ' M G o D E CÜBA. 
Sábado 80 á las 5 de la tarde. 
Vi-wu "Nuc^uis, P u e r t o P a d r e , (Uti-
b o r a , M a y a r i , B a r a c o a , G j s a n t á n a i u o 
[ s o i o á l a i d a ) 5 S a u t i a s r o de C u b a . 
C a p i t á n O r í u b e 
saldrá de este puerto loa miérco les á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a s b a r i é n 
A R M A D O i l l í S : 
HsmaiiGs Zilneta y U m ,CiiDa m . U 
j Ó ^ 3 • 26-21 F 
! V o e l í a A b a j o S . S . C o . 
; E l i V A F O R 
V o t a . e > j t o , 
I Capitán MONTES D E OCÁ 
Í rTTW^fcl ^ Ba,-aba»o ios LUNSJS y lo» 
U ^ ' 1 Con excePci<in del ú l t imo Jue-
l r ^ l J ' ' ' ^ mes) á ** llegada del tren d» 
Uanueva a las 2 y 40 de la tarde oara: 
< OLOMA 
i f L W r A D E C A R T A S 
C A T A L I N A Pffi <a n>K 
«Lon txejtbordo) 
V CORTE». 
Mí-liondo de este a i t í m o pupto UI4 Bilérod-
; 1<?¿< y los hábados (con excepc ión del Sá-
gado síír.,iente al últ imo Jueves (Je .vida 
mes) a jas 9 <le la mañana para llegar ft 
, databan6 los días ¿dsu'.cníes «I amanecer. 
L a rarga SÍ recihe, diariamente en la 
: i-.starlon de V lUnnueva. 
t 'ür^ mas informes, m-.uaase &. la C o m p a ñ í a 
ZULliKTA 10. ( b a j o s ) 
l 2019 ' 78-O.P. 
DIARIO DE LA MARIK^w—Edición de la tarde.—Marzo 27 de 1907, 
1 
En el Ateneo. 
Se abren esta noohe los salonfs ác la 
eiilta sociedad para el único Concierto 
Sacro que ammciain las crónicas ele-
gantes. 
El programa, briBante; escogidísimo, 
está dividido en tres partes. 
Véanlo ustedes: 
rrimera parte 
I — A. Memento musical, (D. Ambrosio) . . 
B. Roman/.a. Primera audición (Seachín), 
por el joven violinista Sr. Emilio Coscu-
iltiela. 
I I __ Povera mamma, (TAti) , por el Sr. José 
Urgellés. 
111. — Libro Santo, por la Sta. Ana María 
Cosculluela. 
] \ - . Meio.lía Idéale, (Tosti), por el señor 
Francisco Orfila. 
A'. — Aria de Mignon, (Thomas) por el señor 
Gaspar Menéndez. 
y j . .._ Bohemia, (Puccini), por la Sta. María 
Monteagudo. 
Segunda parie 
I—Larghetto y Rondo del Concierto en Mi me-
nor (Chopín), Reducción para piano solo 
por CT. INúñez. 
I I . — Rapsodia húngara, Núm. I X (F . Lis^t), 
por el eminente pianista Sr. Gonzalo Nú-
ñcz. 
Tercera parte. 
t — Romanza de La Hebrea, (Halevy) por el 
Sr. Gaspar Menéndez. 
] r. —Ave María, (Lurri), por la Sta. Esperan-
za Miró. 
t i l . — Melodía, (Denza), por.el Sr Francis-
co Orfila. 
3 V. — Elogio, (Massenet), por la Srta. María 
Cosculluela. 
V — Plegaria de Tosca, (Puccini), por la Se-
ñorita María Monteagudo. 
VI . — Fantasía, (Boccalari), por él Sr. Eraeli 
no Cosculluela. 
Kl joven y distinguido profesor En-
rique Canrprubí acompañará al pia,no 
los números de canto correspondien-
tes. 




Música clásica liabrá también maña-
na, y io mismo el viernes, en las tradi-
cionales retretas de los parques. 
La Banda Munképal tocará mañana 
en el Parque Central, esto es, Parque 
Martí, y en el Malecón el viernes. , 
Brillantes serán estas retretas. 
En el programa, que es el mismo pa-
ra ambas, figuran, entre otros números 
notables, el grandioso Oratorio de Gou-
nod, GaUia, que forma parte del exten-
so y no igualado repertorio de la popu-
lar banda cuyo director, el distinguido 
maestro Tomás, encuéntrase en víspe-
ras de marchar al estranjero. 
Por esta circunstancia veremos en las 
dos retretas al maestro Fraga, sub-di-
rector de la Banda Municipal, hacer 
gala de su experta, hábil é inteligente 
batuta. 
La Banda de la Artillería alternará 
con la Municipal en las retretas. 
Mañana toca en el Malecón. 
Y á propósito de la Banda Munici-
pal diré que un nuevo programa de re-
tretas regirá para la mismia desde la 
primera s?mana de Abril. 
Otra artista de viaje. 
Es 'la bella, la gentilísima Esperanza 
Iris, que (ha ido á Mérida para cumplir 
sus comproanisos con una empresa tea-
tral de aquella próspera ciudad. 
Vdlverá á la Habana? 
Sí. • 
Y volverá para cantar en Albisu, en 
el teatro en que hizo su primera apari-
ción y donde la esperan, de seguro, 




Un alemán simpático, amable y caba-
lleroso que cuenra en la sociedad de la 
Habana con antiguas y numerosas rela-
ciones. 
Todos cuantos frecuentamos las salo-
nes del Casiiio Alemán le conocemos, 
tan jovial siempre, tan afectuoso siem-
pre y siempre tan cortés, tan decidor y 
tan cumplido, 
Pero se nos va el pobre amigo. 
Recluido y postrado desde hace va-
rios días en la quinte de la Covadonga, 
su mal ha llegado á hacerse ten grave, 
tan alamante, que se desespera de su 
salvación. 
Sn estado, en el momento en que es-
cribo, TÍO ofrece esperanza alguna. 
Todo esfuerzo, por parte deda cien-




Entre los espectáculos teatrales de 
la noche, sobresale el del Nacional, don-
de ofrecer Pildaín, con en Compañía 
Dramática, la representación de la, fa-
mosa obra Los Siete Dolores de Mafia 
Santísima. 
Y en Al'bisn .lias vistas cinematográ-
ficas del aparato Bermi. 
Es todo lo que hay. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
T E A T R O A L I U S Ü 
C o m p a f i i á ( ' i u e m á t o g r á f i c a I t a l i a n a 
B e r m í . - H o v n n é r c o l e s 27 , 4 tandas 
JUEVES Y VIERNES 
dos g r a n d i o s a s i m i t i n e e s p a r a 
l o s n i ñ o s . 
Sé efectuarán il Malecón los 
lunes, miércoles y viernes. 
Y los domingos en el Parque Martí. 
Retretas nocturnas todas y que em-
pezarán á las ocho par:; concluir á las 
diez. 
Sin variación. 
No failtará música clásica en Mira-
mar. 
Y la.hará Rigo, en las noches de ma-
nan :T y pasado, con el brillante grupo 
rio profesores que ameniza las veladas 
del elegante y siempre favorecido res-
taurant del Malecón. 
Rigo esperará los intermedios de las 
retretas para sus audiciones. 
Su repertorio es extenso. 
Xo sólo figura esfa Ave María, de la 
que tanto protesta América, sino tam-
bién diversas piezas de autores religio-
sos -que bastarán á llenar un selecto 
orograma. 
Anoche me lo decía. 
Y me hablaba de esto á la vez que me 
refería sus proyectos de volver á la Ha-
bana este invierno con la Orquesta 
Húngara qne le dejó en New York el 
desdichado Franck Clark. 
Con esa orquesta suya, genuinamen-
te suya, propónese el famoso "violinista 
ofrecer diarios conciertos en Miramar 
por toda una temporada. 
* « 
En el vapor Esperanza embarcó 
ayer de nuevo para New York, después 
de una breve visita á sus dos grandes 
centrales Conchita y Asimción, d opu-
lento hacendado don Juan Pedro Ba-
ró. 
Feliz viaje! 
Yan en el mismo vapor dos artistas, 
el tenor GasteTlano y su esposa, la so-
prano Clara Berti, decepcionados uno 
y otro de sn viaje á la Habana. 
¡ Lleguen más consolados ambos á las 
playas americanas! 
Desde que Perico Giralt inanguró en 
estas columnas su puntualísima sección 
de *' Preguntas j Respuestas'7, vive asaz 
ocupado, agobiado y maltrecho. No le 
dejan á sol ni á sombra los curiosos, los 
imípertinentes, los discretos y los sim-, 
pies, á puros interrogantes. —w¿ Quién 
fué el inventor del hipo?''—í 1 ¿ Qué Rey 
snfrió de juanetes:'7 —"¿Tnvo mo-
quillo el perro de S&n Roque?" 
—"¿Tomaba rapé Lmcreeia Borgia?" 
—"¿Por qué se snele decir "Chúpate 
esta?" —"¿En qué &ño murieron Pu-
cheta, Bethoven y Lnis Candelasi?" 
—*' ¿ Cuándo estará bien empleada la 
frase "Ande el movimiento"? Y, así, 
más de cien preguntas diarias. 
Es claro que Giralt selecciona; con-
testa las pertinentes y endosa las im-
pertinentes á los astrólogos y palmistas 
sabedores de todo lo que fiié, de lo que 
no fué y de lo que pndó haber sido. 
Algunas veces nos pide amparo, y no-
sotros capeamos la petición y vamos 
viviendo. El es el moderno Vargas, el 
del "averigüelo", y él solo tiene cu-
riosidad, paciencia y cultura para ape-
chugar con tantos y tantos curiosos 
impertinentes como en el mundo so-
mos. Algunas preguntas vienen diri-
gidas y mí. Pocas, pero con ser: po-
cas les doy garrote sin apelación. 
Ayer recibí una carta que merece 
los honores de la respuesta: "De 
dónde viene la frase... ¡Y otras yer-
bas! con que de propósito se cierran 
algunas enumeraciones de títulos, mé-
ritos, apellidos, etc., etc?" 
Consultando días ha un libro de 
Quevedo, encontré la contestación que 
es averiguación temiinantemente cate-
górica.. La frase ¡Y otras yerbas! es 
de Montalván, el célebre escritor de 
quien dicen qne dijo Qnevedo, aunque 
yo no lo leí en sus obras : 
" A l Doctor 
Don Juan Pérez de Montalván. 
El "doctor", tú te lo pones; 
el "Montalván", no do tienes; 
con qtle, quitándote el "Don" 
vienes á quedar Juan Pérez!' ' 
Y en muy poco más- merecía quedar 
el doctor don Juan Pérez de Montal-
ván, como verá quien leyere su "Pa-
ra todos", superior en la parte poéti-
ca al Rubén de ahora y al Garulla de 
siempre. 
1IÍ¿ crítica sangrienta y agudísinm 
que Qnevedo dedica al dicho libro 
"Para todos", tiene este epígrafe: 
PERINOLA 
A l Dr. Juan Pérez de Mo-ntaLván, 
gradu-ado no se sabe dónde, en 
lo qué, n i se sabe, n i él lo sabe. 
Y en la "Perinola" se lee este pá-
rrafo : 
y e s t r o s R E G A L O S 
Llegaron ya los sellos por medio de loa cuales obsequiaremos á nuestra clientela, 
con útiles y valiosos objetos. 
Todos los clientes serán provistos de libretas en donde se van pagando dichos sellos, 
los que se obtienen por todas las compras que se efectúen al contado á razón de uno por 
cada 10 CENTAVOS de gasto. 
Las libretas son de A mil sellos y cada una, despnes de llena, será cangeada por un 
objeto de más iralor que el que dan las empresas dedicadas á este negocio por dos libros 
de á MIL QUINIENTUS. 
Estos regalos nada cuestan al comprador, pues nuestros precios no sufren, en ab-
soluto, alteración alguna. 
Kstablecemos los J U E V E S como días de moda, en los cuales daremos sellos DO-
BLES. 
o r r e o d e f P a r e s ^ U ü i s p o o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 - R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
"M&s lo que hará perder de risa al 
propio Don Pasqnal, es que el día 4 
folio 55 pâ te 2'. (del "Para todos") 
tratando de las yerbas que curan los 
nxalefieos, eontándolas aeaba eon estas 
palabras: el ipericón, y el azufre, y 
otras yerbas: yo no sé qué hortekno 
del iníierno consultó que el azufre era 
yerba, y luego cita ¿í Poeta de San-
tiago el Verde, y Rodiginio y Pliaiio: 
concertadme esos adufres y esos ver-
des." 
Creo qne queda bien concertada la 
pregunta eon la res-puesta, y que Gi-
ralt no hubiera dado más pelos y seña-
les de esta burra que se le fué á Mon-
talván oliendo á azuf re y á diablos em-
breados. 
Alhora, para cerrar, si no con bro-
che, con llave de oro, esta momentá-
nea sucurssl de la sección d'e "Pregun-
tas y Respuestas", quiero contestar á 
•una pregunta que no se hizo aún, pero 
qne pronto se hará, porque es de las 
que están en tumo; 
"¿Quién fué el primero que en las 
crónioas literarias empleó la frase "Ce-
rrar con broche de oro?" 
Mire usted, señor preguntón futu-
ro: hace trece ó catorce años estuve 
yo en esta Habana que el Señor ben-
diga, y la fra^e estaba, de moda. No 
había crónica de salones, ni de teatros, 
ni de paseos, ni artículo literario, ni 
soneto, ni seguidilla que no se cerrara 
con broche de oro. Creí entonces que 
había sido cerradura feliz de algún 
cronista ocurrente. Hoy, después de 
los catorce años del pico, vuelvo á en-
contrarme Ha frase en. boga y en alza. 
Por caisruaiidad la leo, también en la 
"Perinola" de Queredo sd doctor Juan 
Pérez de Montalván: 
"Diera un ojo de la cara por ver 
rogar á los rosales, que fuera cosa muy 
de ver y oir aquellas voces campasinas 
(qne deben de ser notables) y por ce-
rrar con llave ds oro escribe el Doc-
tor." 
Creo que qaieda también bien concer-
tada la respuesta, que doy con la pre-
gunta que no se me hizo—porque "bro-
che de oro" y "llave de oro"^pata—, 
y creo que en esto he sacado un tanto 
•de ventaja; á Perico Giralt, que ha-
biéndosele ocurrido mil contestacfiones 
para mil preguntas, aún no se le ocu-
rrió una respuesta para una interro-
gación no formulada. 
De esto á ver crecer la yerba y á 
oiría; desarrollarse no va un palmo con-
trastado á ley. Con lo cual me ofrez-




Muebles , m i m b r e s , l á m p a r a s , c u a -
dros , molduras p a r a todos los gus-
tos y fortunas; m á r m o l e s verdes pa-
r a juegos de m a j a g u a . í d e m rosa y 
rojo de f a n t a s í a ; i o y e r í a oro diez y 
ocho ki lates ; zafiros, br i l lantes , r u -
b í e s á grane l . P r e c i o s reducidos . 
Dion i s io R u i s a n c b e z , 
A N G E L E S 13. T e l é f o n o 10o8 . 
•ffir 
53 5 1 Ma 
N O C H E S T E A T E A L E S 
El decidir si las representaciones tanto 
cinematográíicas como teatrales, de 
asuntos religiosas, son convenientes ó 
no, es un problema. Si razones hay 
para asegurar lo uno, también las hay 
para asegurar lo otro. Quienes dijeran 
que no, sostendrían que el representar 
tales sagradas escenas es profanarlas; 
quienes que sí. después de negar aser-
to semejante, sostendrían que la repre-
sentación contribuye eficazmente á des-
pertar los recuerdos dormidos, á medi-
tar por lo menos un momento. 
Sin decidirme por ninguna de las 
dos afirmaciones, me parece que con 
más probabilidad me inclino á la se-
gunda, aun cuando reconozco que en 
los actores no existen ni la unción ni la 
piedad que serían necesarias para evi-
tar la anayor ó menor prof anación de 
los papeles que representan. 
Los siete dolores de Mar ía sa,ntísima 
y la pasión de Jesús, fué la obra qne 
ayer se puso en Payret; y se puso á sa-
tisfacción, afortunadamente; los acto-
res se esmeraron hasta el punto de que 
también nos gustó la señora Rendón, 
en su papel de María. Alcanzaron mu-
chos aplausos. 
La obra 'conmueve; y es preciso reco-
nocer gasto y habilidad en quien la lle-
vó á la escena. 
En la de Payret se puso con todo lu-
jo, tanto en vestuario, como en decora-
ciones ; y el efecto de vista del Calvario 
es muy hermoso. 
B . 
Una nota: á pesar de que su nombre 
figuraba en los programas, la señora 
Mola no ha tomado parte ni en la re-
presentación de Diego Corrientes, ni en 
la del Cond¿ de Montecristo, ni en la de 
Los Siete dolores. Pídesenos la aclara-
ción, y la hacemos eon sumo gusto. 
1 
Bermi sigue funcionando con su ci-
neniatógrafo y el público acudiendo á 
Albisa diariamente. 
Las funciones de mañana y pasado 
serán sin duda las mejores, dado que 
las más interesantes películas que trae 
las reserva para esos dos días. 
Habrá además dos matinées, el jue-
ves y viernes santo, dedicadas exclusi-
vamente á los niños y las vistas más 
hermosas y de mayor moralidad así co-
mo otras que reproducen actos de la Pa-
sión, serán dedicadas a esas funciones 
de tarde en honor del pequeño mundo 
infantil. 
Con la función del viernes por la 
noche se despide Bermi de la Habana, 
no sólo para satisfacer nuevos compro-
misos, sino para dejar libre el campo á 
Modesto Julián y á Berardo Valdés 
López, que romperán el sábado la mo -
lienda, con el estreno de Buido, de Cam-
panas. 
Traspunte. 
Pájaro que vas volando.. 
á mi amada le dirás: 
—¡compra en La Filosofia, 
Neptuno y San Nicolás! 
F I E S T A A L E G R E 
J A I - A L A I 
La primera pelea que se disputó 
anoche resultó una pelea superior, mo-
vida y emocionante, aunque otra cosa 
digan los sabrosones que viven dando 
momio. 
Salieron á disputarlo, y dispután-
dolo cumplieron con su ¿Víiber, dos 
delanteros serios y dos za.gneros, flo-
jos, de segunda, pero con un alma y 
una voluntad que desgraciadamente 
no nos demuestran en la actualidad 
algunos de los de primera de primera. 
Se emparejaron de la siguiente mane-
ra: blancos: Escoriaza y Salvador; 
aznifes, Angel y Aramburo. 
Demostrando genio, entrando bien, 
peloteando con seguridad, rematando 
brevemente y contrarrematando velo-
ces las parejas.se enfrentaron al llegar 
•k 10 y diz que entonces los cuatro 
hombres juraron llegar á 24 si fuer-
zas no les faltaban para dejar enhies-
to el pabellón d»3 sn color. 
Como hombres de palabra cumplie-
ron el j uramenta o y to ra anón á i gu alar 
nueve veces más en la segunda dece-
na. En el quinto quinquenio del par-
tido se crecieron los hombres y com-
parecieron iguales en 22 y en 23; la 
última vez que se igualaron fué en el 
tanto 24. El tanto final se lo llevaron 
los blancos. 
Angel se movió mucho pero no ®3 
movió con toda precisión; Escoriaza 
estuvo discreto, valiente y seguro; 
Aramburo flojo pero tranquilo y vo-
luntarioso y Salvador fué un tío lle-
vando, pegando, levantando, cayendo 
y rodando por la cancha para ganar 
la pelea. Fué el Salvador del dinero 
blanco que anduvo en grandes aprie-
tos. 
Navarrete. aquel jugador de quien 
hube de hablar en mi crónica última, 
salió ayer del estado cataléptico en 
que se 'encontraba hace bastante tiem-
po ; Xava.rrete se llevó la primera 'qui-
niela de la noche, pero se la llevó apro-
vechando la gran desgracia .del nota-
ble Petit, que entró en la cancha y sin 
salir de ella arrancó los cinco prime-
ros tantos; pero no logró .apuntarse el 
tanto seis que en realidad merecía. 
Por poquito no se la lleva Nicasio. 
iFue á treinta tantos el segundo par-
tido. Lo riñeron Irún 7 Abando, blan-
cos, contra las azules, Joseíto y An-
drés Trecet. Tuvo cosas grandes y 
hermosas y cosas bastante feas casi 
•inexplicables. 
Entró Andrés Trecet, blandienao la 
cesta como en sus tiempos más brillan-
tes y entró Joseíto con ganas de lle-
var el gato al agua, jugando y cogien-
do, como no eoje ni pega en otros par-
tidos más fáciles para él; los azules 
de su prepotente pelotear, obtuvieron 
algunas pifias del maestro Irún, la 
descomposición del Pequeño y nna 
ventaja de cinco tantos al coronar la 
primera decena, • 
Pero así que el Pequeño templó los 
huesos, remangó la manga derecha y 
ge desplegó como un general, la pelea 
hízose bonita generalmente y la iguala-
da de los dos colores sobrevino al lle-
gar á doce. Los sabrosones comien-
zan á sudar; el dinero se tambalea y 
cien ojos de cincuenta individuos de 
esos que se levantan allá por la can-
cha, caen iracundos sobre el delantero 
blanco; tantas miradas y de tanta in-
dignación, hipnotizan al maestro Ri-
cardo y lo descomponen. Los azules 
continúan peloteando contundentes, 
sin dar cuartel ; al cronista le parece 
que el Pequeño pide juego á la zaga 
para mover á Trecet; pero Ricardo se 
olvida, de su maestría, de su habilidad; 
Ricardo terco en hacer el juego delan-
te, terco en lematar á la cesta de Jo-
seíto y lerco en llevar la pelota de re-
mate por la derecha á manos de An-
drés Trecet. Así que los azules, sin 
perder pelota, llegaron á treinta cuan-
do la pareja blanca te quedaba en el 
tanto" veinte. 
Mucho y bien jugaron los azules; 
pero mucho y bien, jugó el Pequeño. 
Sin embargo, el Fequeño fué silbado 
horriblemente porque allá por el tan-
to 29 se le ocurrió desahogar su indig-
nación rompiendo un vaso de un ees-
tazo. Si algún dia son justas las in-
dignaciones, ayer era el dia. Irún jugó 
muy mal; todo lo hizo de un modo es-
traño, inocmprensible. En la zaga era 
donde estaba ayer el partido. Sus re-
mates fueron tontos y sus jugadas 
completamente inútiles. 
« 
Joseíto usó y abusó de la última qui-
niela. 
F. Eivero. 
wa î «jBBH» • 
Y en Actualidades cua^ 
vistas cmematográíioas C fi 
con el atractivo espect,^ 
ga Gaditana y l ^ n - l 0 ^ 1 -
Bunht y Rudd. ÍKjX^ 
Es la última función 
Se cierra el teatri-o "de i 
Mona-rrate durante los ¿ i a ^ 
de mañana y pasado p?^ !SS** ( 
mente sus puertas el S á b a ^ 1 ^ 
ría. dclo.ck a 
Como hará, fiel á una vim-
bre, el teatro Alhambra. 
¡ ESPERANDO !— 
NubeciHa de polvo se levant-i 
en-medio del camino-
y la niña que espera, rio y canta. 
Sube hasta el cielo el nolvn i 
7 luego desparecer 80 




0:1 el espacio 
nura, 
21a: IAy,qué dei 
E l polvo se disipa; nadie'avanza-
Lí.tá solo el camino a-
¡Pobre niña! ¡Fué polvo su espe^ 
_ ConstantinoG 
IvEMESA DE PER romeos T?l ' 
no de Hojas Sder ías ^ r v ^ ^ 
al mes de Abril, acabr, de 
popular librería de Obispo 13-^ H 
Viene muy interesante. 
También se han recibido les ñv 
números de TSlanco y Nearo ¡r 
Mundo y Alrededor del Mv*Í% 
res rivalizando por la amenidad i 
OCií 
J 1 
Los TEATROS HOY.—El Nacional abre 
sus puertas para una gran función, de 
carácter religóse, en la que se pondrá 
en escena el trascendental drama Los 
Siete Dolores de María Santísima, divi-
dido en ocho cuadros y en verso, obra 
del inspirado autor dramático don Jo-
sé Julián Cavero. 
De su desempeño encárgase la com-
pañía que dirige el veterano primer 
actor don Pablo Pildaín, haciendo és-
te, por su parte, el papel de Dimas el 
buen Ladrón. 
Los demás intérpretes principales de 
la obra son las señoras Pilar Suárez, 
Concepción Riutor y don Benjamín 
Sánchez. 
Precios populares. 
Baste decir que la luneta eon en-
traba, por toda la representación, so-
lo cuesta c'ncuent.i centavos. 
Payret y Martí cerrados. 
En Albisu ofrecerá su tercera exhi-
bición la gran compañía Cinematográ-
fica de Bermi. 
Habrá Vastes nuevas. 
LÉ A 
G A L I A N O 8 1 — T E L E F O N O 1 6 6 8 . 
Terminadas las reformas de que ha sido objeto esta popular 
casa, corresponde "La Novedad" ai favor del público vendiendo 
á PRECIOS SIN COMPETENCIA el inmenso y variado surtido 
de abanicos, guantes, mitones, sombrillas y paraguas, así como 
todo lo que pueda desearse en sedería, perfumería y objetos de 
fantasía. En figuras de biscuit no hay casa que tenga tan in-
mensa existencia. 
4700 




Y completando k remesa eJ ni 
ele Lo. Smesos, el periódico dé ¿ 3 
arada, hoy por hoy, en Madrid 
Merece leerse. 
BAUTIZO.—Riecibirnos desde Saam. 
tarjeta donde se nos comuniica el' 
greso en la gran familia cristiana! 
una tierna criatura, Salustiauíj (J 
dad, hija de los jóvenes y afo^ 
dos esposos «Julia Ventosa y Gabriel? 
rez, quienes se miran en ella 
y compendio de todos sti§ si 
das sus alegrías. 
La simpática ceremonia tuvo cefebrj 
ción el domingo último, en la casac» 
lie de Enrique J. Varona Núm, 15. 
Padrinos- de la encantadora niña h 
ron el señor José López Cao y su api? 
ciable señora. 
T como madrina de brazo figuró a| 
el acto la'niña Cuca Pérez y f\ 
la graciosa Cuca, hermandta de la 
va cristiana. 
¡ Quiera el cielo otorgar á esta to 
suerte de felicidades! 
CURIOSIDADES DEL CALENDABIO, 
Aunque parezca algo exagerado, 
cierto es que una colección ide "Zai* 
gózanos" puedo ofrecer bastantes cu-
riosidades al pacienzudo investid 
De ellas citaremos algunas que pueda 
servir de muestra. 
Ningún siglo puede empezar en w 
coles, viérnes ni domingo. \ 
Cada veinte años puede usarse B l 
mismo calendario. 
El mes de Octubre empieza sienp 
el mismo día de la semana que Enero, | 
Abril igual día que Julio y Septiemte 
el mismo que Diciembre. FebreK; Mar-
zo y Noviembre empiezan también con 
igual día; pero en cambio Mayo, Ju-
nio y Agosto comienzan en días Ge-
rentes. El primero y el último día del 
año es siempre el mismo. 
Estas reglas no tienen apteioi 
cuando se trata de años bisiestos. 
E N E L FRONTÓN JAI ALAI.—Parti-
dos y quinielas que se jugarán el sába-
do 30. á las ocho de la noche, en a 
Frontón "Jai-Alai": 
Primer partido á 25 tantos entis 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, qu« 
jugará á la terminación del pnmtf 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos ent 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que 
jugará á la terminación del sejjuD 
partido. 
El espectáculo será amenizado. F 
la banda de la Beneficencia. 
GUAJIRA.— 
Los arbolitos del campo 
echan todos rama nueva, 
y en tanto el guajiro fuma 
pectoral de La Eminencia-
L A NOTA FINAL.— 
Un bohemio pregunta á en saS»* 
--¿Cómo se harán los trajes .este 
rano? , 
El sastre, mirá;-dolé aténtamenW' 
-j A l contado 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a í e ® f a r m a c i a s y s e d e r í a s 
3732 ^ t27_4 
ATENCION- • 
LA CASA DE BAMOX P O B T A ^ 
c-n0 lo*" Angeles Núm. Teléfo  x •„ r.ooci. 
Vende por In mi tari do su precio ¿ve^, 
mas madera; lOuO de ¡^"¿j nS n ^ - M 
suarda comidas. - ANGLIi*» 126t.27Ĵ  1)0 CH 
V e s t i r u n t r a j e c o n m u y b u e n a t e l a n o e s s u f i c i e n t e , 
p u e s s e h a c e i n d i s p e n s a b l e q u e e s t é b i e n c o r t a d o , pa ra ( | u e 
a m b a s c o s a s r e c o m i e n d e n e l b u e n g u s t o d e l q u e l o l l e v a y 
l a c a s a d o n d e h a s i d o c o n f e c c i o n a d o . 
( F R e i l í y 2 9 , e s q u i n a á E 
1P l T T ^ l 
I I 1 
T e l é f e n o 281. 
4609 t l-27 
__4693 pfrf» 
SK S O L I C I T A una cocinera de °*y.pWj 
corta familia, que «ea f1s.<-",a'fla-(, ynieíT*8-'** sueldo diez posos, dirigirse a i . , * baj 460E 
COSTÜRSEAS ^ 
Que sepan cortar, se solicitan ^ ^ . g ^ 
ra 24. 4406 . "jo u9 
~ S E " A L Q U I L A en Empedrado ^^¿n b»* 
depártame uto pura om-míi. -i 
una habitación para el nusmo ^ ' ^ . Z ^ ^ -
4418 - ' - ' X ' n 1 
i . 
MANUEL PERNAI^12 
O r a n C a f é y 
ESPECIALIDAD EN SAXD J l 
Completo snK.Uo m ^ . ( j J 
clases. Nacionales y Extrai^- ^ 
•especial en Helados de tow« 
Leche pura, de vaquería proi | 
P r ^ o I10.-Teléfono | 
HABANA t l ^ > 
r ^ ^ f n ^ 
luprenta y Estereotipia del " 
